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Michael Starks 
 
抽象 
 
アメリカと世界は、過去1世紀の人口過剰な人口増加から崩壊し、現在は第3世界の人々
のために崩壊しています。資源の消費と40億ca.2100の追加は、産業文明を崩壊させ、驚
異的な規模で飢餓、病気、暴力と戦争をもたらすでしょう。地球は毎年表土の少なくと
も1%を失うので、2100に近づくにつれて、その食糧栽培能力のほとんどはなくなりまし
た。何十億人もの人が死んで、核戦争は確実です。アメリカでは、これは大規模な移民
と移民の生殖によって、民主主義によって可能になった虐待と相まって、非常に加速さ
れています。堕落した人間性は、民主主義と多様性の夢を犯罪と貧困の悪夢に変えます
。中国は、利己主義を制限する独裁政権を維持する限り、アメリカと世界を圧倒し続け
るだろう。崩壊の根本的な原因は、私たちの生来の心理学が現代世界に適応できないこ
とであり、人々は無関係な人を共通の利益を持っているかのように扱う。人権の考え方
は、左翼が第三世界の母性によって地球の無慈悲な破壊から注意を引くために促進する
邪悪なファンタジーです。これは、基本的な生物学と心理学の無知に加えて、民主的な
社会を支配する部分的に教育を受けた人々のソーシャルエンジニアリングの妄想につな
がります。一人の人を助けた場合、誰かに危害を加える人はいませんが、無料のランチ
はなく、誰もが消費するアイテムが修復を超えて地球を破壊することを理解している人
はほとんどいません。その結果、至る所の社会政策は持続不可能であり、利己主義に対
する厳格な統制なしに、すべての社会が一つ一つ無政府状態または独裁に崩壊する。最
も基本的な事実は、ほとんど言及されていないが、貧困層のかなりの割合を貧困から引
き上げ、そこに留めるのに十分な資源がアメリカや世界に存在しないことである。これ
を行う試みは、アメリカを破産させ、世界を破壊することです。私たちの遺伝的品質と
同様に、食料を生産する地球の能力は毎日低下します。そして今、いつものように、貧
しい人々の最大の敵は他の貧しい人々であり、金持ちではありません。劇的かつ即時の
変化がなければ、アメリカの崩壊や民主主義システムに続く国を防ぐ望みはありません
。 
 
米国史上最も悲しい日。ジョンソン大統領、2ケネディとフーバー元大統領
と共に、メキシコにアメリカを与える - 1965年10月3日 
 
1965年の「人口学的影響なし」の移民法の結果、n-ヨーロッパ人(多様)は16%の割合で、現在は9約38%でありno、毎
年約240万人の人口増加の100%を占めているため、2100年までに約60%となる。 民主主義による自殺。 
 
 
多様性と高齢化のコストの一部、世界の無給の警官など(5~10倍の将来の負債を数えない) 
多くの,大きな社会変化を阻止する)。 
 
 
アメリカの政治を理解するための有用な定義 
 
多様性:メキシコに支配権を引き渡す米国政府のプログラム。2. 他の国からの商品やサービスを無償または多額の補
助金を提供するための米国政府プログラム。3. A はアメリカを第三世界の地獄に変える手段です。4.多文化主義、ム
ル・ティエスニズム、多党主義、包含性、第三世界至上主義。 
 
人種差別主義者:1. 上記の意味での多様性に反対する人。2. あらゆる問題について私と意見が合わない異なる民族の
人。3. 何でも私と意見が合わない民族の人。 また、「偏見」「嫌い」または「ナティビスト」と呼ばれます。 
 
白人至上主義者:上記の意味での多様性に反対する者、すなわち、アメリカと世界の産業文明の崩壊を防ごうとする
者。 
 
第三世界至上主義:上記の意味で多様性に賛成する人。子孫の将来を破壊するために働いている人。AKA民主党、社
会主義者、ネオマルクス主義者、民主社会主義者、マルクス主義者、左翼、リベラル派、進歩主義者、共産主義者
、母系主義者、左翼ファシスト、多文化主義者、包摂主義者、人権主義者。 
 ヘイト:1. 上記の意味での多様性に対する反対。2. アメリカと世界の崩壊を防ぎたいという願望の表現。 
 
ユーロ:白人か白人かヨーロッパ人か:先祖が5万年以上前にアフリカを去った人。 
ブラック:アフリカ人またはアフロアメリカ人:その祖先がアフリカに滞在したか、過去数百年で去った人(したがって
、ユーロからの大きな違いの進化のための時間はありませんでした)。 
 
多様な: ユーロではない人 (ヨーロッパ, 白, 白人). 
 
人権:左翼が作り出した邪悪なファンタジーは、拘束されていない第3世界再生によって地球の無慈悲な破壊から注意
を引くために作成されました。したがって、民主主義、平等、労働組合、女性の権利、子どもの権利、動物の権利
などの一時的な異常は、地球の強姦によって生み出された高い生活水準によるものであり、文明が崩壊し、中国が
世界を支配するにつれて消滅する。 
 
まず、私はいかなる社会的または政治的運動の結果にも投資していないことに注意してください。私は年をとって
いて、子供も近親者もいないので、瞬く間に消えてしまいます（もちろん、覚えておかなければならない最も重要
なことは、すぐにすべてが消え、私たちの子孫が私たちの愚かさの恐ろしい結果に直面することです）とわがまま
）。アメリカと世界の危険な状況についての簡潔で合理的な有能な分析はほとんど存在しないので、私はこれらの
コメントが展望を与えることを期待して提供します。私は様々な民族の親しい友人がいて、貧困な第三世界の人に
私の唯一の資産を与えたことがあります（私は重要なものを何も受け継いでいない、裕福な親類、信託基金または
親切な仕事を持っていませんでした）、第三世界の友人がいました、同僚、ガールフレンド、妻、ビジネスパート
ナー、そして人種、年齢、信条、性的嗜好、自閉症スペクトラムにおける出身国や地位に関係なく、私ができる方
法で誰でも助けました。私はどのような選挙にも投票したことがなく、宗教的、社会的、政治的グループに所属し
ていない、政治演説に耳を傾けた、または50年以上にわたって政治に関する本を読んだ警戒心、狂人、犯罪者の体
重と同じであり、教育を受けていない（つまり、人口の約95％）。私はほとんどすべての政治的対話が表面的であ
り、誤って役に立たないと思っています。これが私の最初と最後の社会的/政治的解説です。 
 
何百万もの毎日の記事、スピーチ、つぶやき、ニュースバイトがそれについて言及することはめったにありません
が、アメリカと世界中で起こっていることは、いくつかの一時的で接続されていないイベントではなく、過密化に
よる産業文明と自由の容赦のない崩壊の無限に悲しい話ですCCP（中国共産党）とイスラム教である悪性独裁政権に
。これらは唯一の重要な問題ですが、無限の議論や日常の社会的けいれんで明確に述べられることはめったになく
、この記事ではほとんどが明確でインテリジェントな方法で議論されていません。ヨーロッパの祖先）は、アメリ
カ人とほとんどの西側のメディアに首を絞めて、それを不可能にします。民主主義諸国の政治は、ほぼすべての特
別利益団体が急速に減少している資源のますます大きなシェアを獲得する機会を提供することに専念しています。
問題は、ほとんどすべての人々が近視眼的で、利己的で、教育が不十分で、経験がなく、愚かであり、これが100億
（世紀末までに）ある場合、または民主主義の有権者の過半数を構成する場合、解決できない問題を生み出すこと
です。システム。修正するための時間とリソースがある場合に間違いを犯すことは1つですが、それが不可能である
場合はまったく別のことです。アメリカは資源が豊富で経済が回復力があり、民主主義、多様性、平等の素晴らし
い伝統として私とほとんどの人が育ってきたものとして最悪のケースですが、これらはすべての人々による搾取へ
の招待であることがわかりました特別利益団体、および義務を課すことなく生まれたすべての人に特権を与えるこ
とは、致命的な結果をもたらします。また、この方法で動作するシステムは、アジアおよびとりわけ中国がアメリ
カの昼食（およびすべての非アジア諸国の昼食）を食べているシステムと競合することはできません。 （22/23世紀
の大絶滅後も生き残る少数派）は、地獄のような生活を送っています。誰もが自由に遺伝子を複製し、希望どおり
にリソースを消費する世界は、まもなくハードランディングになります。事実は、民主主義が政府から、つまり、
地球から、あらゆる場所から、そして自分自身の子孫から、そしてその多様性（多文化主義、多党派主義、等）過
密な世界では不溶性の紛争や崩壊につながります。 9/11はこれの直接の結果でした。 
アメリカの歴史は十分に明確です。自然の人権という狂気的なキリスト教の考えに起因する最初の大災害と見なす
ことができるものの中で、北部の州の政治家は、南部が奴隷を持つことは不適切であると判断しました。奴隷制度
は確かに時代遅れで邪悪な考えであり、世界的に消えつつあったし、修正第13条を通じて解放された後、経済的、
政治的圧力で排除されたであろうth。しかし、今のように、ユートピアの妄想が勝ち、彼らは南部を攻撃し、何百万
人もの人々を殺し、不自由にし、貧困と異性の混乱(有能なユーロ男性の大部分の死と不可逆性)を作り出しました。
アフリカ人はd遺伝子をより高い割合で複製し、その結果、相続人は国の増加する割合を占める。当時は誰も気づか
なかったが、これはアメリカ崩壊の始まりであり、北が南部を迫害する原因となった心理学の欠陥は、中世に何百
万人もの殺人と拷問を引き起こしたキリスト教狂信者の続きであり、異端審問、ヨーロッパ人による新世界インデ
ィアンの大量虐殺、十字軍、そして最後の10年のイスラム教徒のジハードであった。 ISIS、アル・ケダ、十字軍、北
軍には多くの共通点があります。 
 
有権者に尋ねることなく、数千人の下院議員と下院議員とリンカーン大統領は、元奴隷市民を作り、彼らに第14条
と第15条の改正を通じて投票する権利を与えました。徐々に、犯罪と貧困が繁栄し、麻薬(主にヒスパニックによっ
て輸入された)が広大な犯罪帝国を生み出し、ユーザーが毎年何億もの犯罪を犯した元奴隷で構成される広大なゲッ
トーが登場しました。その後、ケネディ家が率いる民主党は、特権を持ち上げ、現実世界から切り離され、ほぼす
べての政治家が生物学、心理学、人間の生態学や歴史についての手がかりを持っていないので、1965年にそれが唯
一の民主的であり、国は第三世界の人々(多様)を支持してヨーロッパ人の流入を減らすために移民法を変更すべきで
あると決めました。彼らは法律を通過し、1965年にリンドン・ジョンソン大統領が署名しました(カバー写真を参照)
。これはアメリカを破壊するだろういくつかの四半期から危惧がありましたが、彼らは「重大な人口動態への影響
はない」と確信していました!アメリカ国民は、9トランプ選挙をそのチャンスとして数え、議会や様々な大統領が私
たちの民主主義を「社会主義民主主義」、すなわち第三世界至上主義ファシスト国家に変えなければ、彼らの見解
を表明する機会を得ることはなかった( 201 9年の今日まで)。中国は、米国や他の民主主義国家と支配のために戦う
必要はなく、崩壊するのを待つだけでthem喜んでいる。 
 
数十年前、最高裁判所のウィリアム・ブレネン最高裁判事は、元奴隷に市民権を保証する法律(最初の致命的な立法
ミス、2番目の人が彼らに投票を与える)を保証するために、1世紀前に可決された法律は、たまたまアメリカで生ま
れた人に適用されるべきであると提案しました。その後、裁判所の他の判決(尋ねたことがない人々ではない)は、親
の地位に関係なく、米国で生まれたすべての人を決定しました(例えば、彼らは別の太陽系の外国人であったとして
も)、米国市民権(アンカー赤ちゃん)に対する権利を有し、その後、すべての親戚の市民を作ることを許可されまし
た(  致命的な間違い 繰り返しますが、憲法がそのような権利を与えなかったこと、またアメリカ国民がこれに投票
することを許されるべきであるということは、議会や裁判所の心を越えたことはありません。ここの何百万人もの
第三世界の人々に加えて、何百万人もの人々が違法に入り始め、すべての子供たちは既存のアメリカ人の約3倍の割
合で、社会問題を生み出しました。多様なpayほとんどまたは全く税金のほとんど、または全く、彼らは政府の配布
物(すなわち、the 任意を支払うアメリカ人の縮小する少数派によって支払われた税金だけでなく、将来の世代から1
日25億ドルの曲に借りたお金)に住んでいます。 18兆ドルの負債と90兆ドル以上の資金のない将来の義務(メディケア
、通り、高速道路、下水道、水道および電気システム、公園、学校、病院、裁判所、公共交通機関、政府、警察、
消防、救急サービス、そして私たちの国と他のほとんどの国の継続的な存在を確保するために必要な巨額の防衛費
私たちの国と他のほとんど）が作成され、多額の支払いを受けました。、ヨーロッパの祖先のもの)。多様な人々が
彼らの幸福(第3世界の多様性に対して)と彼らの存在そのもの(医学、技術、農業、戦争と奴隷制の抑圧)をユーロに負
っているという事実は、誰にも言及されていません(下記参照)。 
 
当然のことながら、ユーロ(および多様な税金を支払う税金の少数派)は、新たに到着したダイバーシティの軍団を支
援し、自分の家や通りで安全ではなく、彼らの町、学校、病院、公園などを引き継いで破壊されるのを見るために
、これまで以上に多くの労働生活を費やさなければならないことに激怒しています。彼らは抗議しようとするが、
メディアは現在、多様な(自分の子孫を破壊することに専念しているだまされたユーロの助けを借りて)によって支配
されており、今では「人種差別主義者」、「白人至上主義者」または「憎しみ」として攻撃されることなく、アメ
リカと世界の崩壊に反対を述べ、しばしば言論の自由を行使するための仕事を失うことはほとんど不可能です。多
様を指す言葉は、彼らを賞賛し、彼らの本物の人種差別を支援することでない限り、ほとんど禁止されています(す
なわち、 「憎しみ」や「人種差別」や「白人至上主義」などと非難されることなく、強姦犯、テロリスト、泥棒、
殺人者、児童痴漢、有罪判決、犯罪者、福祉などと同じ議論の中で、黒人、移民、ヒスパニック、イスラム教徒な
どについて言及することはできません。彼らはもちろん、彼ら自身の人種差別と第三世界の覇権に気づいていませ
ん。ユーロと心理学、またはIQの多様な間の有意な遺伝的違いの証拠は決してなく、過度の生殖やその他の欠点へ
の傾向は完全に文化によるものであることに留意してください。 
 
徐々に、あらゆる種類の特別利益団体は、簡単に識別可能な方法でそれらに対する否定的な言及を排除することに
成功したので、多様な言葉だけでなく、短く、背が高く、脂肪、薄い、精神疾患、障害者、遺伝的欠陥、不利、異
常、統合失調症、うつ病、愚かな、不誠実な、公共の言説からほとんど消えてしまった 狂った、怠惰な、臆病な、
利己的な、退屈ななど、楽しい格言しか聞こえないうえに、誰が刑務所、病院、精神病棟をあふれさせ、ゴミで通
りを散らかし、公園、ビーチ、公共の土地を破壊し、強盗、暴動、暴行、強姦、殺人を破壊し、すべてを使い果た
すかについて困惑したままです。 税金、さらに1日25億ドル、18兆の国家債務(近い将来に実質負債を拡張する場合
は90兆ドル以上)に追加されます。もちろん、それはすべての多様なためではありませんが、毎日より大きな割合は
、その数が膨れ上がり、ユーロのものが減少するにつれてです。 
 
 over新しい移民法を通過してから50年以上が経ち、人口の約1ing 6%がヒスパニック(1%未満から増加)で、ユーロの
約3倍の割合で再現されているので、6歳未満の子供の約半数がヒスパニックです。 国の約13%は黒人であり、急速
にヒスパニックによって避難し、疎外されている(しかし、少数の黒人はそれを認識しているので、彼らはさらなる
移民と配布物を支持し、短期的な利益を約束する政治家を支持し続けている)。あなたがどこでもあなたの目の前で
それを見ることができるという事実にもかかわらず、事実上誰もアメリカと全世界の最終的な崩壊を把握していま
せん。アメリカと世界中では、ユーロ(そして一般的にすべての「金持ち」)がカップルあたり2人未満の子供を生産
しているので、彼らの人口は減少しており、2014年にアメリカでは、ユーロが16世紀にここに来て以来初thめて、彼
らの多くが生まれたよりも死んだので、彼らの限界は確実です。そして、ネオマルクス主義者、第三世界至上主義
の移民と福祉政策の「成功」を示し、カリフォルニア州のヒスパニックの人口は50%を超えたので、10年以内に世界
第6位の経済大国はメキシコの一部になります。 
 
多様な意志は、今人種差別 世紀に,、すべてのアメリカの「rアニズム」(すなわち、すべての政治権力の買収に対す
る反対または法的障害、および彼’らが管理できる限り隣人のお金と財産の割り当て)を排除します。まもなく、彼ら
はメキシコとカリフォルニアの市民と、その後、米国のどこでも完全な「権利」(特権)を持つテキサス州の市民との
法的な違いをほとんど排除し、市民権が無意味になり教育、医療(そして、多様な割合が著しい税金を支払うか、軍
隊で奉仕し、はるかに高い割合が福祉を受け、犯罪を受け続け、無料または重度の学校教育を受けるようになりま
す)。).アメリカの支配的な人種差別は、お金を持つ誰か(主にユーロだけでなく、お金を持っている多様な人)、言論
の自由の排除(自分を除く)、この強要を支持するすべての法律の偏見、そしてすべての政治的および財政的な急速な
買収による強要であることはメディアで言及することはできません 
権力、すなわち、ユーロに対する全面的な差別、および「上流階級」に属する者、すなわち、重大な税金を支払う
者。 
 
徐々に、メキシコや他のほとんどの第三世界諸国の貧困、麻薬、ギャング、環境破壊、警察、軍、政府の流行の腐
敗がアメリカ全土に広がっているので、おそらく数十年以内に、そして確かに世紀の終わりまでに、私たちは別の
国にいるのに気づかずにメキシコとのますます多孔質の国境を越えることができるでしょう。人口は増加し続けて
おり、ここでは世界中のどこでも、増加は現在100%多様であり、次の世紀(一部の国でははるかに早く)に入ると、
資源が減少し、飢餓、病気、犯罪、戦争が制御不能になります。富裕層と企業は、ほとんどがまだ金持ちで(いつも
のように、事態が悪化するにつれて、彼らはお金を取って去るだろう)、貧しい人々はより貧しく、より多く、人口
増加が妨げられているいくつかの国や国の一部を除いて、どこでも生活は耐え難く、生き残りないだろう。 
 
ユーロから社会の支配権を奪う多様な人々の協力は、社会が崩壊するにつれて崩壊し、黒人、ヒスパニック、イス
ラム教徒、中国人、フィリピン人、同性愛者、高齢者、障害者、そして可能な限り無限のサブグループに分かるだ
ろう。 富裕層は、第3世界諸国ですでに一般的であるように、ますますボディーガードを雇い、銃を携帯し、防弾車
を運転し、民間警察を使用してゲート付きのコミュニティやオフィスでそれらを保護します。生活の質が大幅に低
下し、犯罪が多くなるにつれて、原産国に戻ることを考える人もいますが、人口過剰は資源を使い果たし、アメリ
カやヨーロッパよりもさらに深刻な崩壊を引き起こし、第3世界の人種差別は、資源と警察と軍事的プレゼンスの相
対的な豊富さによって一時的に抑圧され、ますます悪化するので、人生はほとんどどこでも地獄になります。飢nd
餓、病気、薬物、自殺、内戦、国際戦争で数十億人が死亡するにつれて、22世紀の人口は減少するだろう。第三世
界の核国(それまでにパキスタン、インド、そしてオバマのおかげでイラン)が崩壊し、過激派に引き継がれるにつれ
て、核紛争は最終的に起こるでしょう。それでも、おそらく誰も混乱の主な原因が無制限の母性であることを公に
示唆する人はいないだろう。 
 
もちろん、この物語の多くはすでにアメリカや英国などで行われており、気候変動や中国の激しい食欲がなくても
、残りは避けられません。それはいつどこで得られるかの問題です。これを疑う人は誰でも現実と接触していない
が、あなたは母なる自然をだますことはできません、そして、彼らの子孫はもはや彼らがそれを生きることを余儀
なくされるようにそれを議論しません。 
 
貧しい人々、そして明らかに、オバマ、クルーグマン、ザッカーバーグ、そしてほとんどの民主党員(ネオマルクス
主義者)は、文明の最も基本的な運営原則を理解していない。無料の昼食はない。あなたは、現在または将来、別の
ものから取ることによってのみ1つに与えることができます。傷つけずに助けるというものはありません。どこかで
、誰かが地球を破壊したので、すべてのドルとすべてのアイテムは価値を持っています。そして、左翼は金持ちか
ら盗むことですべての問題を解決できるという妄想を持っています。この不条理の考えを得るために、100万ドル以
上の収入を得ているすべての米国の納税者 ドルは、約8,000億の税収後の合計を持っていますが、年間赤字は約1.5兆
であり、それを取っても、既存の18兆の負債や近い期間の未払い負債(例えば、メディケアと社会保障)で約90兆ドル
を返済することは何もしません。もちろん、税金や法人税を大幅に増やすことはできないし、経済を大きく落ち込
ませて不況、失業、資本の飛行を生み出し、先進国の所得の%として稼ぐものに比べて、すでに最高の税金を支払っ
ています。そしてもう一度、所得者の上位1%は個人連邦所得税の約50%を支払い、下位477%(主に多様)は何も支払い
ません。だから事実は、我々は政府が何をすべきかについて言うことはほとんど何もないので、我々は民主主義の
ようなものしか持っていない、とファシズムの一種は、私たちの一挙手一挙に拡大する政府のスパイとして、これ
まで以上に細かく私たちのすべての行動を制御し、 そして、彼らが決めたことは何でもする銃口で、彼らが望む人
から好きなものを盗み、彼らが好きな人をサポートするためにそれを使用するように、一種の共産主義を強制しま
す。 
 
オバマといえば、トランプは彼が史上最悪の大統領であり、もちろんオバマは、完全に傲慢で、不誠実で、状況の
本当の把握を欠いていると言います(または正直に言いたくない)はただ笑い、せせらぎを言うだけですが、私が少し
振り返ると、それは明らかに真実です。 ルーズベルトのように、whoは私たちに違法で違憲な税金(社会保障)でファ
シズムと政府の無駄と抑圧への最初の巨大な一歩を与え、オバマケアは政府に経済の1/6を飲み込ませ、hiこんにち
はあなた自身の違法な税金(オバマケアの「罰則」と呼ばれる of Obamacare)を作成しました最初の大きな一歩を。彼
は、2100年までに約5000万人に「誕生権」を持つ別の8000万人から1000万人の違法行為を米国に受け入れさせよう
とした( 誰も確信していないようだ)彼のオフィスの最初の3年間(2009年から2012年)では、連邦営業赤字は10から15
兆に約44%増加し、第二次世界大戦以来最大の増加となりましたが、2015年半ばまでに財政運営予算の71%以上に増
加しました。現在社会保障、税額控除、メディケアなどを受けている何百万人もの違法者の強制送還を延期した彼
は、1.3兆ドルの政府(つまり、多額の税金を支払う少数派)に生涯費用がかかると推定されています。もちろん、こ
れには無料の学校、司法制度の使用、刑務所や警察、無料の「緊急」ケア(何らかの問題で緊急事態に行く)、すべて
の公共施設の劣化などは含まれていないため、少なくとも2倍になる可能性があります。そして、我々は、イラク、
アフガニスタン、シリア戦争の無能な取り扱いとCCPとイスラム教の癌的な成長の8年間を見てきました。Heはおそ
らくイランに核兵器を作る能力を与えたので、2100年またはそれより早く核戦争につながる可能性が非常に高い。
彼は明らかにクラシスト、人種差別主義者、第三世界至上主義の理由で選ばれました - 彼は目に見えるアフリカの遺
伝子を持っていたので、ユーロは、約50,000年前にアフリカを去った目に見えないものを持っています。彼と彼が任
命した人々のほとんどは、国を運営する能力や経験がほとんどなく、多様な遺伝子とネオマルクス主義者、第三世
界至上主義者の同情に基づいて、彼自身のように選ばれました。彼が裏切り者でない場合(敵に援助と慰めを与える)
、誰ですか?ほぼすべての人と同じように、彼は彼のように見え、より行動する人々を支持する彼の連合的な同情(バ
イアス)で、自動原始的な心理学に完全に動作することは明らかです (バイアス）好意。彼は(最も多様なように)実際
に彼の高貴な生活を可能にした国とシステムを破壊するために最善を尽くしています。任期の終わり近くのインタ
ビューで、彼は第三世界の後ろ向きの主な理由は植民地主義であると言いました。すべての左翼第三世界至上主義
者と同様に、第三世界の人々の約95%が、彼らの存在と比較的高い生活水準をユーロと植民地主義(すなわち、医学
、農業、技術、科学、貿易、教育、警察と司法制度、通信、戦争と犯罪の排除など)に負っている、そして貧しい人
々の本当の敵が他の貧しい人々であることを決して頭をよぎったことがない。 私は、リンカーンを除いて、彼は正
直さ、傲慢さ、自由と長期的な生存性に対する攻撃の欠如のために最悪(すなわち、国家としてのアメリカの生活と
生存の最も破壊的)であることに同意します - 彼の競争がニクソン、ジョンソン、ブッシュとクリントンを含むとき
、驚くべき成果であり、レーガンさえも良く見えます。 
 
悪い大統領を考えるとき、私たちは聖人として尊敬されているエイブラハム・リンカーンから始めますが、彼は(議
会の助けを借りて)全く不必要な南北戦争と戦っている何百万人もの人々の生活を破壊 人し、多くの点で、国は公民
権運動、1965年の移民法、1982年の最高裁判所の赤ちゃん判決につながったので、決して回復しません。  奴隷制度
は、どこでもそうであったように、戦争なしですぐに終わっていただろうし、もちろん、こことどこでもそれを終
わらせるために主な動機を提供したのはユーロでした。戦後、奴隷は、彼らを市民(修正第14条)にして投票(修正第15
条)を与えるth代わりに、アフリカに送還されたか、単に住居を与えられた可能性があります。 彼と彼の協力者は、 
当時と今では非常に多くのリベラルな上流階級のユーロと同様に、連合的直感と相互利他主義の包括的なフィット
ネス心理学に起因するキリスト教と民主主義に具現化されたユートピア的な社会的妄想に目がくらんでいたが、そ
れはEEA(進化適応の環境-i.e.、ca.50,000から数百万年前まで)では優等主義的で適応的であった。 
 
最も明るい人でさえ自分の限界の犠牲者であり、人間の生物学、心理学や生態学を把握していないことを示す本で
ある本である彼からの引用の大きな皮肉に注意してください。アフリカが40億人以上に拡大するにつれて、世界が
恐ろしく人口過剰になり、アフリカ人が国内と自分自身と世界のために巨大な社会問題に成長することを決して頭
をよぎることはありませんでした。同様に、今や明らかな災害にもかかわらず、国内外の多様な人々がアメリカと
世界を破壊するというオバマの横断はできないようだ 国内外でが、明るい10歳の若者はそれを見ることができる。 
 
トルーマン大統領は、マッカーサーに原子爆弾を使って朝鮮戦争を終わらせ、共産主義を破壊し、25の社会主義者(
政治局)または本当に7つの社会主義者(政治局常務委員会)、あるいは実際には1つの社会主義者(習近平)が運営する中
国の恐怖を避けることができただろう。ジョンソンはベトナム、イラクのブッシュ、アフガニスタン、シリア、リ
ビアのオバマでも同様に行うことができました。 中国とpは、状況が逆転した場合、多くの第三世界諸国が核兵器を
使用していただろう.急進的なイスラム教徒の国が爆弾を手に入れると、彼らによる先制攻撃が起こるか、likeまたは
彼らに続くような結果になり、これは2100年までにほぼ確実である可能性が高いです。もしカダフィが爆弾を手に
入れる努力に成功していたら、それは起こった可能性が非常に高いだろう。米国は、日本、中国、韓国、イラク、
リビア、そしてヨーロッパのすべての国(およびその問題に関する全世界)に、コストの大部分を引き受け、アメリカ
の製造業の大部分を引き継ぐのを助けるのではなく、最近のすべての戦争、そして戦争の間の代わりにの軍事努力
の費用を支払うことを余儀なくされたかもしれない。もちろん、国の生存に不可欠なこれらの決定は、有権者に相
談することなく、一握りの政治家によって行われました。ケネディは60年代半ばに移民法を変更する上で重要な部
分だったので、彼らはオバマ、G.Wブッシュとクリントンと同等にアメリカの裏切り者や主要な敵としてカウントす
る必要があります, G.W Bush。私たちは、米国の産業の普遍的な喜びに従うことができ、彼らが付与される前にすべ
ての特許への無料アクセスを与えたGATTへの署名を拒否することができましたが、もちろん中国人は今、とにかく
免責ですべてをハックして盗んでいます。アイゼンハワーは、エジプトを去る際に脅迫するのではなく、英国にス
エズ運河を所持させることができただろう。 
 
私たちが現在地獄に向かっているのかを知るために、いくつかの統計に興味を持っている人もいるかもしれません
。最初の表を参照してください。米国では、ヒスパニックの人口は2016年の約5,500万人(または2,500万人の違法者
の推定値を受け入れると8,000万人も増えます)、それは政府がどこまで増加しているかの印です。 22世紀に入ると、
おそらく1億4000万人のミッドセンチュリーと2億人にnd、米国の人口は5億人を超え、世界の人口は約110億人、そ
のうち30億人がアフリカで、10億人がアジアで10億人になる(現時点では国連の公式推計現時点では）。ヒスパニッ
クは非常に速く再現しているので、現在63%の過半数を占めるユーロはミッドセンチュリーまでに少数派になり、
2100年までに約40%になります。これからのアメリカの増加のほとんどはヒスパニックであり、残りの黒人、アジア
人、イスラム教徒であり、ここと世界のすべての増加は100%多様になります。年間約50万人が帰化しており、主に
第3世界出身で、ユーロの約2倍の割合で子供を生み出すため、毎年2100年までに200万人のミッドセンチュリーと
500万人が追加されます。 
 
1965年の移民行為である「人口動態への影響なし」(技術的なノックアウトやテッド・ケネディ・アウトレイジ) ネオ
マルクス主義の怒り、自由主義の怒りの後、物事がどれほど速く制御不能になったかを示すために、1965年の移民
行為は、カリフォルニア州には46の他の州の人々よりも多くのヒスパニックがいます。TKOの直後の1970年には、約
400万人のヒスパニックがいて、現在5,500万人以上の「合法」(有権者によって合法化されたのではなく、一握りの
政治家と最高に愚かな裁判所によって合法化されています)、そしておそらく8000万人の違法を数えています。民主
党のブロック投票の貧しい人々の心を横切ることは決してありません アメリカの「多様化」から最も苦しむ人々は
自分自身です。最近のピューの報告によると、米国は1965年に白人84%、黒人11%、ヒスパニック系4%、アジア人
1%に、白人62%、黒人11%、ヒスパニック系18%、アジア人6%にまで上昇している。2055年までに、誰も過半数を持
つことは期待されていません - 混乱のための完璧なシナリオですが、あなたは多党主義を賞賛するアカデミア(現在
は国家資金ネオマルクス主義第三世界至上主義のための楽園)から無数の愚か者を見ることができます。アジア人は
今後数十年でどのグループよりも速く増加し、その割合は2倍になると予測されていますが、少なくともアンカーの
赤ちゃんの家族を除いて、最小限の移民手続きを経ています(アジア人が出産するためにここに飛ぶように、現在は
主要な産業ですが、夜に国境を越えるだけで大きく上回っています)。もちろん、アジア人はユーロを含むどのグル
ープよりも生産的でトラブルが少ないため、アメリカにとって大きな祝福を受けています。 
 
米国政府(主要国のみ)は「多様性」を推進していますが、世界中の国々や歴史を通じて、異なる人種や文化を1つに
溶け込もうとする試みは全くの大惨事でした。多くのグループは、特に同化することなく、何千年もの間、他の人
の間で、または一緒に住んできました。アジアの中国人と韓国人、日本人、トルコ人、クルド人、アルメニア人な
ど、何千年もの場所でユダヤ人と異邦人が一緒に暮らしてきました。300年以上の人種混合の後、米国はまだ約97%
の一人種(すなわち、白人、ヒスパニック、黒人など)であり、約3%だけが混血と表現しています(そして、そのほと
んどはここに来たときに混ざっていました)。ネイティブアメリカン(第三世界の至上主義者が言及したことがない事
実である多様に対する過去の不正を是正するつもりなら、全く新世界が本当に属している)は、主にまだisoの遅れに
生きており、(カジノの前に)解放から150年後、主に犯罪だらけの貧しいゲットーに住んでいる黒人と同様に、貧困
に陥っています。そして、これらは、安価な土地と天然資源、主要な福祉と肯定的な行動プログラム(主に「人種差
別主義者」アメリカに固有)、主に健全な経済と30%以上のtheirマネー(すなわち、お金)を強要する政府(すなわち、
多くの)で、最高の時代でした。 彼らの労働生活の30%、所得税、売上税、不動産税などを数える)、中産階級の税金
を支払う部分によって得られ、貧しい巨額の配布物(フードスタンプやその他の福祉だけでなく、警察や救急サービ
ス、通りや公園、政府、司法制度、病院、国防、学校、道路、橋、電力網など)、および環境コストの劣化と財政的
な脅威の一部これらのほとんどは、「福祉のコスト」や多様性に対する巨大なマイナス面を考えるとき、誰にも数
えたことがない(そしてネオマルシストの第三世界至上主義者によって言及されたことはない)。 
 
いずれにせよ、リベラルで民主的な妄想は、このような大きな社会政策が私たちの「多様な」(すなわち、致命的に
断片化された)社会を一つの幸せな家族に結びつけるだろうということです。しかし、政府の配布資料は、相対的な
税ベースが縮小し、負債と資金のない権利が年間数兆ずつ増加する一方で(社会保障、戦争、医療、学校、福祉、イ
ンフラなど)継続的に増加する必要があるため、経済は崩壊の過程にあります。平均的な家族は20年前よりも実質の
純利益と貯蓄が少なく、収入なしで約3ヶ月生き残ることができ、退職したアメリカ人の約40%は25,000ドル未満の
貯蓄などを持っています。繰り返しますが、これらは世界中の「自由な」リソース(すなわち、他の人や子孫から盗
まれた)の多くを持つ最高の時間であり、次の世紀までに約40億人少ない人々です。経済が失敗し、飢餓、病気、犯
罪、戦争が広がるにつれて、人々はいつものように人種的、宗教的な線を分割し、米国ではヒスパニックと黒人は
まだ底を支配します。これは、このお金が最終的に自分の子孫から盗まれるという多様な数と補助金を継続(および
増加)したい人にはめったに起こりません現在の資格を数えると90兆の借金。 
 
 
前述のように、多様性の多くの邪悪な副作用の1つ(例えば、犯罪、環境劣化、交通グリッドロック、学校の質の低下
、地方政府、州政府および連邦政府の倒産、警察や国境当局者の腐敗、価格の上昇、医療システムの過負荷など)は
、私たちの言論の自由の権利が政治的関連性の問題で消えてしまったということです。私的でさえ、「多様性」に
関する否定的なコメントが信頼できる人によって記録または目撃された場合、人種差別主義者、第三世界至上主義
者多様と彼らのユーロの召使いはあなたの仕事を奪い、あなたのビジネスやあなたの人に損害を与えようとします
。これは、公人や人種や移民の問題を含む場合は確かですが、何も立ち入り禁止ではありません。過去20年間の数
十冊の本は、「新しい思考警察:言論の自由と自由な心に対する左派の暴行の内側」を含む問題に取り組んでいます
。 「議論の終わり:左派の怒り産業が議論を止め、有権者を操作し、アメリカを自由にする方法(そして楽しい)と「
沈黙:左派が言論の自由を殺している方法」が、民主社会主義者(すなわち、クローゼット共産主義者)と狂気のフリ
ンジリベラル派を否定するものは何もない。前述のように、私はこの本を書いていますので、アカデミアの誰も、
公人もそれをする人は誰もあえてやっていません。 
 
もう一つの「副作用」は、政府がテロとの戦いを拡大し続ける中で、私たちの自由とプライバシーの多くを失うの
です。深刻な数のイスラム教徒(またはそれ以上の多様な)を認める説得力のある理由は決してありませんでした。い
ずれにせよ,、15歳から50歳までの独身の未婚の男性イスラム教徒を認めず追放することは無知に思えるが、そのよ
うな明白な単純な動きでさえ、議会を支配する遅滞者の能力を超えており、もちろん私たちの最愛の大統領は、
1965年から移民法の変更に投票した議員と共に、ボストンマラソン爆破事件などに個人的に責任を負うことができ
る。もちろん、トランプはこれを変えようとしているが、それはあまりにも少なく、遅すぎて、彼の宣言する戒厳
令を禁止し、軍隊と一緒に国を運営し、最も役に立たない住民の1億人を国外追放または検疫する、アメリカ’の運命
との日付は確かである。 
 
言論の自由の抑圧がこれまで以上に狂気につながる方法の素敵な例は、ハサン少佐(礼儀マーク・ステインの「アフ
ター・アメリカ」)の場合です。彼の名刺にSoA(アッラーの兵士)を持っていたフォートフッドの軍の精神科医は、彼
が頻繁にイスラム教に患者を変換しようとした学生軍のインターン時に叱責され、多くの苦情は彼の絶え間ない反
米コメントのために提出されました - ある日、彼は彼の過激主義を正当化する軍の医師でいっぱいの部屋にパワーポ
イントの講義をしました。自由な言論と常識は民間人の生活よりも軍隊で利用できない、彼はその後、少佐に昇進
し、フォートフッドに送られ、リトルロックでの2人の兵士の最近の殺害について上司にコメントしました:「これは
イスラム教徒がすべきことです - 侵略者に立ち向かうべきです」と「人々は自分自身に爆弾をストラップする必要が
あります時が経てばある日、彼はアサルトライフルを持ってオフィスから出て行き、13人の兵士を殺害しました。2
つの異なる反テロタスクフォースは、彼がトップ過激なイスラム教徒のテロリストと頻繁に電子メールで接触して
いたことを認識していたことが判明しました。ジョージ・ケーシー陸軍参謀総長は、「フォートフッドで起こった
ことは悲劇でしたが、私たちの多様性がここで死傷者になれば、さらに大きな悲劇になると信じています」と述べ
ました。 それは福祉で7000万人を失うか、刑務所で170万人を失うか、より悲劇的な300万人の薬物中毒者ですか? 
 
ヒスパニックによる南西部の侵略は、来ているものの風味を与え、彼女の本「アディオスアメリカ」のコールター
は、ゴミ箱の公園、AからDグレードに落ちた学校、「無料」(すなわち、上流階級と企業によって支払われた)医療や
その他のサービスをロサンゼルスだけで伝えています。テキサスやカリフォルニアが30年前に何であったかを覚え
ているそこに住んでいる人は、毎日それを見ているように多様性の壊滅的な結果に疑いを持っていません。私が個
人的に知っているカリフォルニアでは、 私が楽しんでいた都市部(そしてほとんどの公園やビーチ)は、ヒスパニック
で混雑し、しばしばギャングの看板で塗られたゴミやスプレーでいっぱいですが、高速道路は恐ろしく混雑し、都
市や町は麻薬や犯罪でオーバーランしているので、そのほとんどが住めず、世界第6位の経済大国は倒産に向かって
います。彼の最新の狂気iesの一つは、オバマケアにすべての違法行為を置こうとすることでした。私が知っている
一部の人々は、オバマケアの前に1000ドル以下から約4000ドル(2017年の見積もり)に年間医療保険を増やし、余分な
3000ドルは、ほとんどまたは全く税金を払っていない人のための無料または非常に低コストのケアの費用をカバー
するために民主党が誰からも盗んでいるものです, すでに倒産している病院に無料の「緊急事態」を強いている。も
ちろん、共和党はそれを殺そうとしていますが、政府全体と同様に、手数料の大幅な増加しか修正できないのはす
でに死のスパイラルにあります。 
 
移民を支持する左翼の狂信者による米国法の最も華やかなvイオレーションの一つは、「聖域都市」の創造です。都
市は、通常、警察や自治体の職員が個人の移民状況について問い合わせることを許可しないことによって、連邦移
民法を施行するために自治体の資金や資源を使用することを許可していません。これは1979年にロサンゼルスから
始まり(メキシコに寄付された最初の大都市になる)、現在は少なくとも31の主要なAメリカン都市が含まれています
。おそらく、大統領は、司法妨害などのこれらの規制を通過した市職員を逮捕するよう軍やFBIに命じることができ
るが、それは(議会と裁判所の完全な不完全さと現在実践されている民主主義システムの絶望の別の兆候で)として暗
い法的領域であり、 現在実践されているように移民違反は民事犯罪であり、連邦または州の重罪ではない それらは
明らかにそうあるべきです。私がこれを書いた後、裁判所は(予想通り)、彼らの目的はアメリカの市民を保護するこ
とであり、他の国の人々を違法に保護することではないことを忘れて、聖域都市への資金を遮断しようとするトラ
ンプの試みを阻止しました。そして最近、カリフォルニア州は聖域国家、すなわち現在はメキシコの一部であると
宣言しました。 
 
有能な政府(スウェーデン、中国、さらにはキューバから輸入できるかもしれない)は、数週間でそのような法律を通
過する可能性があります。また、連邦移民法を遵守していない都市や州に対する連邦資金の大部分または全部を遮
断することでコンプライアンスを強制することができ、少なくとも1つの法案が最近議会に提出されたが、民主党は
その通過を阻止し、もちろんオバマやクリントンはアメリカ人にアメリカ人を返そうとする試みを拒否しただろう
。トランプはもちろん、民主的な手段でアメリカを救うことができないが、異なる見解を持っている。 
 
  
民主党(まもなく政権に復帰し、噂に至るまで、中南米、アジア、アフリカ、中東のネオマルクス主義第三世界至上
主義政党に名前を変更する)が政権を握っている限り、何も行われず、,ヒスパニックが今世紀後半に完全に引き継ぐ
まで、より多くの都市や州がアメリカの一部でなくなるでしょう。軍事クーデターだけが今アメリカを救うことが
できるし、将軍が勇気を持っている可能性は非常に低い。 
 
このレビューでは、私は50年以上にわたって避けてきた種類の印刷物やウェブ上のいくつかの政治的指向の本や記
事を読んで、彼らと彼らに対するコメントは、米国がt繁栄し、安全な国であり続けたいという願望を述べていた人
々に対して「racis t」の繰り返しの非難を見ました。この主張は、現在、ほとんど常に通常の意味では偽ですが、も
ちろん、新しい意味、すなわち、メキシコとアフリカがアメリカを併合することに反対する意味では真実です とア
フリカ 。だから、私は良いものを見たことがないので、私はこの中傷に返信を書いた。 
 
実際には、それは「人種差別」ではなく、自己防衛です - アメリカの多様な人種差別主義者であり、平均的に、ここ
でのあなたの生活は、主に他の人種、特に実際に税金を支払うヨーロッパ人とアジア人の搾取です。本物の人種差
別のために、自分の国(または移民)に固有の異なるグループがそこでどのように扱われているかを見てください。米
国の移民の大半は、あなたの国に入ることさえ許されません, ましてや許可されていない市民権, 投票の特権, 無料ま
たは低コストの住宅, 食糧, 無料または補助医療, 無料の学校, 肯定的な行動プログラム,原住民と同じ特権など.そして
、アメリカでは、一握りのスチュピッド政治家や最高裁判所の裁判官があなたを中に入れる前にここに存在してい
た静けさ、美しさ、安全、言論の自由を奪ったのは多様です愚かな政治家と最高。私たちは、あなたが入るか、市
民になることを決して投票しませんでした - それはリンカーンと犯罪の彼のパートナーから始まり、私たちの政府の
ハーフウィットによって私たちに強制されました。もし私たちがそれに投票する機会があれば、医学、科学、技術
の専門家を除く外国人はほとんどいなかったでしょうし、一部の教師は入院し、おそらく多様なwo uldの75%が強制
送還されます。多くの場合、あなたはエイリアンの宗教(そのうちのいくつかは嫌いな人の殺害を要求する)と文化(
娘の名誉殺害など)を持っており、税金の公正な分配を支払わない(通常は何もしない)、一人当たりの犯罪(ヒスパニ
ックの場合は2.5倍、黒人は4.5倍)を犯します。 
 
さらに、中産階級のアメリカ人は収入の約30%を政府に支払う。これは彼らの労働生活の約66日/年であり、多分そ
の20日は貧しい人々をサポートするために行きます, 今では主に多様.そして、福祉、フードスタンプ、医療、病院、
学校、公園、通り、衛生、警察、消防士、送電網、郵便システム、道路、空港、国防など、すべての「自由な」も
のは、主に「人種差別主義者」の上流階級が作成され、維持し、支払うため存在します。たぶん、別の4営業日は、
警察、FBI、司法制度、DHS、国境警備隊やエイリアンに対処しなければならない他の政府の機関をサポートするた
めに行きます。人口過剰の第3世界の結果に対処するために主に必要である軍隊を支援するためにさらに10日かそこ
らを追加します(朝鮮戦争の本当の主な原因、 ベトナム戦争、イラク、アフガニスタン、シリア、リビア、イエメン
、そして戦争、社会不安、過去、現在、未来の紛争の大部分の主な原因)、そしてこのコストは、福祉、メディケア
、社会保障、環境劣化(移民とその子孫にとってますます増加する割合)に追加され、利益を減らして税金を増やす唯
一の解決策は、すべての子孫に負担を負うことです。あなたは私たちが作った言論の自由を利用して、私たちにつ
いて悪意のある嘘をつき、合理的な議論を防ぎます! あなたのほとんどは、あなたの出身国でこれを行う場合は、刑
務所や死者に巻き込まれるでしょう!恥知らずな嘘つき!あなたの問題は何ですか?--貧しい教育、感謝の気持ち、悪意
のある、愚かな、文明社会との経験がない?(ピック5)。そして、これを疑う人は、それがすべてそこにあるので、自
分の脳やネットを使用する方法を知らないだけです。これらのコメントは、将来の単純な外挿と共に、誰もが見る
ことができる事実にすぎません。 
 
また、あなたの出身国の多様な人々に、tens of 原住民の数倍の割合で犯罪を犯し、学校、高速道路、都市や刑務所
を過密にし、公園やビーチをゴミ箱に入れ、建物にペンキを塗り、年間1億件以上の犯罪を犯す中毒者に麻薬を輸入
して販売する何千万人もの外国人を支援するために、年間30日働くように頼んでください(1億人以上の犯罪に加えて
)。そして、あなたは自宅で9/11と多くの爆撃や殺人を持っていましたか?移民は、あなたの国と世界を破壊している
これらの問題について議論することさえできないように、メディアを制御していますか?あなたの国は、数世代で完
全に彼らのコントロールになり、別の貧しい、犯罪に乗って、飢え、腐敗した第三世界地獄になりますか?もちろん
、あなたのほとんどのために、それはすでにです、そして、あなたはそれを逃れるためにアメリカに来ました。し
かし、あなたの子孫は、彼らがここでそれを再作成するので、地獄のためにホームシックである必要はありません
。ここの多様な(とそのユーロの召使い)は、彼らが公正に扱われ、十分に与えられていない方法について毎日すべて
のメディアで不平を言うことに飽きることはありません(すなわち、 ユーロと比較的豊かな多様な人々は、彼らをサ
ポートするのに十分な努力をしていません)、それが主に現在と1世紀以上前にユーロによって支払われた税金がなけ
れば、彼らのコミュニティには警察や消防や医学や学校のサービス、公園や公共交通機関や通りや下水道はほとん
どないだろうと彼らの心を横切ることはありません。そして、これを作成するために使用されたネットとPCを作成
したのは、主にユーロとその子孫であり、これを読んでいる電子メディアや印刷メディア、あなたが食べる食べ物
を生産する技術、そしてあなたを生き続ける薬でした。ユーロの技術とセキュリティがなければ、少なくとも 世界
のすべての多様な90%は存在しません。誰もが植民地主義を非難するが、それは多様な人々がコミュニケーション、
医学、農業、民主的な政府の執行を通じて現代に暗黒時代から持ち出された方法でした。さもなければ、彼らのす
べての人口は、非常に小さく、後ろ向きに、飢え、病気に乗り、貧しく、孤立し、暗黒時代(奴隷制とその同等物を
含む)に住んでいたでしょう。要約すると、ユーロの多様性に対する反感(「人種差別」)は、子供たちが住む価値の
ある国と世界を持っているという願望によるものです。繰り返しますが、これはユーロや金持ちだけでなく、すべ
ての人の利益のためです。 
 
同様に、私の人生のすべては、第三世界の人々薬物、犯罪、福祉に関する彼らの不均衡な問題は人種差別によるも
のだと言って第三世界の人々を聞いてきた、そして確かにそれにいくつかの真実があります。 しかし、人種差別の
対象とならなければならないアジア人(存在する限り、そしてほとんどの多様な郡に比べて、ここは非常に最小限で
す)、最近ここに来た人のほとんどは、英語をほとんどまたは全く話さなかったのか、ここにはほとんどまたは全く
英語を話さなかったのか、犯罪、麻薬、福祉のほんの一部(ユーロ以下、黒人やヒスパニックよりも少ない)と平均
10,000ユーロ以上の収入を得ているのだろうか。また、黒人は、祖先が新しい世界に持ち込まれなければ存在しない
と考えるものではなく、アフリカで生まれたり生き延びたりすることはなかったでしょう。 彼らを捕獲して販売し
た人々は通常アフリカ人であり、アフリカのアフリカ人はほぼ普遍的に異なる部族の部族を亜人として扱い(イディ
・アミン、ルワンダ、カダフィなど)、アフリカの人口が2100年までに30億人膨れ上がるにつれてすぐに来るだろう
、そして彼らが本当の人種差別と経済的搾取と警察の虐待を見たいなら、彼らはアフリカのほとんどどこにでも住
むべきです。アフリカやメキシコなどに戻ることは常に選択肢でしたが、正義を逃れる犯罪者を除いて、誰も戻り
ません。そして、世界中の奴隷制に終止符を打ち、可能な限り、第3世界の奴隷制、病気、飢餓、犯罪、戦争に終止
符を打ったのはユーロでした。植民地主義とユーロの発明がなければ、おそらく1/10の多くの多様な人々が生きて
いて、彼らはまだ400年前と同じように生きているでしょう。同様に、第二次世界大戦で支払いと戦いと死に約95%
の責任を負っていたユーロがなければ、ドイツ人と日本人、共産主義者は今や世界を支配し、ユーロだけがCCPやイ
スラム教徒が将来そうするのを防ぐことができるとは言い切れていない。また、戦い、戦い、韓国とベトナムの共
産主義者と戦うのはユーロ、イラク、シリア、リビア、アフガニスタンのイスラム狂信者、そして他の多くの人々
が間もなく来ます。 
 
ユーロに対する復讐が奴隷制のために必要である限り(しかし、様々な形の他の黒人による奴隷制は常に存在してい
た)、黒人はすでにそれを豊富に持っていた。まず、彼らは何世紀にもわたってユーロによって主に支持され、保護
されてきました。第二に、彼らが持ってきた寄生虫は、数千万ユーロの生活に感染し、破壊しました。マラリア、
住州、フィラリア症、アスカリス、黄熱病、天然痘など、何よりも一般的で、今世紀の初期の数十年まで衰弱して
いたフックワームは、南部の人々の広範な見解を愚かで怠惰なものとして担当していました。 
 
このすべては非常に明白ですが、私はディ詩がユーロに何かを借りているか、彼らの原産国の他の多様なが常にユ
ーロよりもはるかに悪い扱いをすることを’指摘することは明らかに「人種差別主義者」であるため、世界には1年生
のschoolや大学のテキストはないと思います。そして、彼らは来ている真の恐怖を把握することができないか、彼ら
はすべてどこでも、任意のグループやアメリカへの移民によって人口の増加に反対する一つになるだろう。 ずっと
前に  2100年以前にはヒスパニックがアメリカを支配し、世界の他の国々は中国人によって支配され、残りの部分は
中国人によって支配され、残りの部分は現在世界の約1/5から2100年までに約1/3位に増加し、キリスト教徒を上回り
、どちらのグループも多文化主義、女性の権利、子どもの権利、動物の権利、ゲイの権利、またはすべての権利を
受け入れることで注目されていません。だから、明らかな事実は、ユーロ全体が彼らがお互いを扱っているよりも
はるかに良い多様を扱っているということです。そして、私たちは今、最高の時間を持っていますが、2100年まで
に(世代または2世代を与えるか、または取る)経済崩壊と混乱は、おそらく多様性を強制的に排除するいくつかの場
所を除いて永久に支配するでしょう。繰り返しますが、私の見解では、心理学やIQにおけるユーロと多様な間の有
意な遺伝的違いの証拠は決してなく、過度の生殖やその他の文化的限界への傾向は歴史の事故であることを覚えて
おいてください。 
 
同様に、それは決して多様なを横断することはありません。 左派、第三世界至上主義者、ネオマルクス主義者は、
毎年5,000億ドルが連邦、州政府、都市政府によって米国で教育、医学、交通機関(高速道路、鉄道、バス、航空会社
のシステム)、,警察、消防、救急医療、多数の福祉プログラム、政府および司法制度-に費やされていると考えてい
ますin the USA 。また、FBIがあります。 NSA、CIA、および米国の軍隊(年間5,000億人)やその他のユーロ諸国は、米国
がなく、世界のどこにも平和、安全、繁栄がほとんどなく、すべての戦争で死者と負傷者のほとんどを構成するユ
ーロによって大部分が作成され、実行され、配置されています(現在、軍に奉仕するヒスパニックの問題は約半分で
す)。医学と公衆衛生対策がなければ、彼らの祖先(そして第三世界全体)のほとんどは苦しみ、しばしばハンセン病
で死んでいたでしょう。 マラリア、ワーム、細菌、インフルエンザ、結核、天然痘、梅毒、HIV、肝炎、黄熱病、高
コレステロールおよび血圧、心臓、癌、肝臓手術、移植、MRI、XRAY、超音波などの技術は、ほとんどすべてが発明
され、投与され、圧倒的に支払われました。   
 
植民地主義が悪かったと思う?第三世界がそれなしでどのようなものになるか、ナチス、共産主義者、日本人の下で
暮らすのがどんなものか考えてみてください(そして、多様なアメリカがアメリカを破壊したら中国人やイスラム教
徒の下で生きるようなものです)。これは、歴史の事実を指摘するだけです。しかし、大丈夫、「不正」を元に戻し
、すべての人を送還するための資金を提供するアフリカ(およびラテンアメリカとアジアなど)に戻る法律を可決しま
しょう。彼らはここで資産を売却することができ、ほとんどはそこに王のように住むことができましたが、もちろ
ん受け手はほとんどいません。そして、次の世紀までにさらに30億人のアフリカ人(公式の見積もり)があり、大陸全
体が下水道になり、さらに10億人のアジア人、さらにはインドと中国(それぞれ1億人ほどを追加する)は、少なくと
も資源が不足するまで(石油、ガス、石炭、表土、新鮮な水、魚、鉱物、森林)が不足するまで、アフリカと比較して
楽園のように見えるでしょう。 
 
ネットを見ると、何十年も何世紀も前に起こったとしても、多様な泣き言を言い渡すアボが、今日でも他の人が行
ったことが私の責任であり、過去にはそれほど多くはないことがわかります。現在生きている大多数が完全に無実
であるすべてのユーロに責任を負いたい場合は、過去400年間にここで彼らや出身国の親戚が犯したすべての犯罪に
対して、そして米国を建設し、守り、安全で健康でよく供給するために費やされたすべての数十兆兆の分け前にs対
して、すべての多様な責任を負いたいと考えています。はい、ほとんどの黒人とヒスパニックは、ユーロが彼らの
制御を超えた歴史的要因のためにしばしば豊かであるように、彼らの手に負えない歴史的要因のために貧しいです
が、重要なポイントは、私たちが今生きていないことが原因であり、ここで、多様な人がかなりの割合を占めてい
るほとんどすべての場所で、彼らは犯罪のほとんどを犯し、福祉のほとんどを集め、最も少ない税金を支払い、彼
らの国と世界を過度に繁殖し続けます。 
 
植民地主義の悪は最近の時代だけ顕著であると考えてください。注意深く見ると、すべての国のほぼすべてのグル
ープが、今日も続く隣人の殺人、強姦、略奪、搾取の無限の歴史を持っていることがわかります。起こり得る最善
のことはユーロによって征服されることだったことを示唆することは、それほど的外れではありません。 
 
もう一度、ユーロとダイバーシティの間に有意な遺伝的違いの証拠は存在せず、ほぼ確実に存在しないこと、そし
てその限界はほぼ確実に文化によるものであることを覚えておいてください。問題は多様でもユーロでもなく、人
々は利己的で、愚かで、不誠実で、怠惰で、狂っていて、臆病であり、そうせざるを得ない場合にのみ、まともに
、正直に、そして公正に振る舞うことである。人々が得なければならない特権を持つ代わりに権利を与えることは
、社会や世界を破壊する致命的な間違いです。私たちが進化した小さなグループでは、誰もが私たちの相対的で相
互的な利他主義が働いていましたが、世界ではすぐに110億に膨れ上がって、他の人を助けるためにこの衝動は自殺
です。世界はテロリストに完全に夢中になっていますが、その影響は実際には交通事故、殺人、薬物中毒、病気、
土壌侵食などに比べて些細なものであり、毎日77億人が生きることで世界に大きなダメージを与えています。第三
世界の母親は毎日約20万人の人口を増やしているので、世界中のすべてのテロリストが21世紀に行うよりも1時間ご
とに全体 非常に多くの被害を受けます(彼らは爆弾を手に入れるまで)。1年後のアメリカの多様な人々は、資源を破
壊し、表土を侵食し、世界中のすべてのテロよりもCO2やその他の汚染を生み出すことによって、米国と世界にはる
かに多くの損害を与えるでしょう。手がかりを持っている政治家や芸能人やビジネスパーソンが一人もいますか?そ
して、もし彼らが「人種差別」のために攻撃されたいと思っている人は、何かを言ったり、やったりするならば。 
 
世界中の人々は怠惰で愚かで不誠実で民主主義であり、大規模な多様な福祉国家における正義と平等は、隣人の無
限の搾取へのオープンな招待状であり、抵抗する人はほとんどいません。1979年にアメリカ人の7%が手段を得まし
た-2009年に30%以上であり、もちろん増加は主に多様です.フードスタンプは2000年の1,700万人から現在では約
4,300万人に増加しました。オバマの最初の数年間で「障害」チェックを受けるために登録された300万人以上と成人
人口の20%以上が「障害」にあり、国勢調査局によると「仕事を見つけるのが難しかったか、残りの雇用を持ってい
た」などのカテゴリが含まれています"現在、雇用されていない成人(16~65歳)は約6,000万人、労働力の約40%を占め
ています。違法な家族は、税金で支払うすべてのドルと約2.50ドルの間接的な利益(そして生物圏への損害を数えな
い)に対して約2.50ドルの直接給付を受けるので、彼らは彼らの大きな価値についてネット上で頻繁に偽の「ニュー
ス記事」にもかかわらず、巨大で増え続ける流出です頻繁に。 
 
国の債務に対する利払いは、2050年までに連邦所得全体の85%に増加すると予測されています。我々の債務の約半分
は中国が約4分の1の外国政府が所有しており、中国が現在のレートで債務を買い続けるならば、すぐに彼らへの利
払いは年間軍事予算の総額(ca. 800億対米国の6000億ドル)をカバーし、(金利に応じて)数年後には3倍または4倍の軍
事支出を支払うことができるだろう。実際には、私はそれが指摘されているのを見ていないが、彼らの低コストは
、彼らが実際に多分3000億を費やしていることを意味します。そして、なぜ米軍予算が非常に巨大なのか、そして
それがヨーロッパと世界中の高いライフスタイルと巨大な政府の補助金にどのように結びつくのかはめったに言及
されていません。米国は世界の自由な警官であり、世界中の平和と戦闘戦争を維持するための技術、お金、軍隊を
提供しており、--トランプの最近のコメントまで、他の国々に分け前を払うように頼むには愚かすぎる。かなりの程
度、ヨーロッパ人と世界中の国々が高い生活水準を持つ能力は、過去75年間の防衛費を支払うアメリカの納税者(も
ちろん尋ねられることなく)によるものです。 
 
CISの報告によると、2023年までに総移民数は約5,100万人に達し、総人口の約85%(すでにここにいる多様な人々によ
る)、まもなく総人口の約15%を占める予定です。国土安全保障省新アメリカ人タスクフォースは、2016年の選挙に
影響を与えようと、できるだけ早く900万人のグリーンカード保有者の市民権申請を処理するよう指示されたと報告
されました。 
 
連邦政府は現在、多額の税金を支払う少数派からの収入の約40%を占め、連邦政府の民間人従業員は非常に過払いで
あり、平均81,000ドルの給与と42,000ドルの給付金を受け取り、民間従業員は約51,000ドルの給与と11,000ドルの給
付金を受け取っています。米国で生産されたすべての商品やサービスの約25%が政府によって消費され、総収入の約
75%がビジネスおよび農場の補助金と福祉として配られます。すべての連邦税が30%増加し、支出が増加しなかった
場合、予算は25年後にバランスを取る可能性があります。もちろん、より多くのお金が利用可能であれば、支出は
すぐに増加し、また、米国に稼ぐか、滞在するインセンティブが少なくなり、ビジネス投資と収益が低下するので
、経済は大きな打撃を受けるだろう。政府の規制に対する民間部門のコンプライアンスは、年間約1.8兆兆、または
GDP全体の約12%の費用がかかると推定されており、もちろん絶えず成長しているので、ほとんどの国のGDPよりも
毎年政府の書類作成に多くを無駄にしています。政府による私たちのお金(私たちの仕事の年)のこれまで以上の没収
のための主なプッシュは、多様の急速な増加によって私たちに強制された共産主義/社会主義/ファシズムですが、無
料のための世界の警察力であることは、私たちに何兆もの費用がかかり、それはまた、ここで詳述されているよう
に私たちの仕事の生活の年に変換されます。 
 
貧しい人々は、ほとんど常に金持ちよりも優れているかのように話され、私たちは彼らのために犠牲を払うべきで
あるという暗黙の了解ですが、彼らは待っているだけの金持ちであり、彼らが金持ちになると、彼らは必然的に嫌
悪感と搾取的です。これは、誰もが私たちの親戚であったように、私たちが進化した小さなグループでは理にかな
っていた私たちの生来の心理学によるものですが、多様なの拡大のために急速に崩壊している世界では意味があり
ません。貧しい人々は金持ちと同じ以外に他人を気にしない。 
 
オバマと教皇でさえ、気候変動の来る恐怖について話す驚くべきことですが、もちろん parent、その原因である無
責任な親フードについての言葉はありません。政府の公式、学術、テレビドキュメンタリーから最も得られるのは
、気候変動に対処する必要があるというおとなしい提案ですが、人口過剰がその源であり、そのほとんどが前世紀
のそのほとんどであり、これからのすべては第3世界からのものであるというヒントはほとんどありません。中国は
現在、米国のC02の2倍を生み出しており、これは2030年頃までにGDPの約2倍の規模になると予想されるため上昇し
、USAダイバーシティは米国の汚染の約20%を生み出し、次の世紀までに約50%に上昇する。 
 
「アディオス・アメリカ」のアン・コールターは、アメリカ人が実際に移民問題に投票した唯一の機会と思われる
もの、つまり「偉大なプロップ187民主主義のぼったくり」と呼ばれるものの非道な話を描いています。 
 
1994年、カリフォルニア人は、これまで以上に多くのヒスパニックが州に押し寄せ、税金を使い切るのを見て激怒
し、違法行為が州のお金を受け取ることを禁じた投票提案187を課しました。ネオマルクス主義の第三世界至上主義
者を舐めるすべての自己奉仕、ブーツから期待される反対と非道な嘘にもかかわらず、それは圧倒的に白人の2/3、
黒人の56%、アジアの57%、さらにはヒスパニック票の1/3を獲得しました(はい、多くの中流階級と上流階級のヒス
パニックはメキシコに引き継がれになることに気づきます)。これらの人々はすべて「人種差別主義者」または「白
人至上主義者」(またはカルロス・スリム・ヘルがNYタイムズを支配したもう少し礼儀正しい列)であることに注意し
てください。 リベラル派、多くのヒスパニック、シエラクラブ、ACLU、さらにはノーベル賞を受賞したエコノミス
トポール・クルーグマン(最近、メキシコによる併合から米国を守りながら、あえて真実を語る「人種差別主義者」
と呼んだ)の大部分によって、この言葉の現在の使用によると、「偏見」または「ナティビスト」)。 
 
ピート・ウィルソン知事の絶望的な共和党候補を地滑り的勝利に導き、有権者の1/3がプロップ187への支持が彼に
投票する理由だと述べた。しかし、「ACLUと他の反米グループ」(コールター)は訴訟を起こし、すぐに違憲(すなわ
ち、外国人ではなくアメリカ人を保護する)として民主党が任命した地方裁判所判事によって打ちのめされました。
1898年と1982年の最高裁判所の決定と同様に、それは私たちの法律のもう一つの幻覚的な解釈と裁判所システムの
絶望の明確なデモンストレーション、または第三世界の買収からアメリカ人を保護する政府の任意の支部(少なくと
も民主党が支配した)でした。ACLUは、その名前をエイリアン市民自由連合に変更し、米国を破壊するために働く他
の多くの組織や個人と共に、外国政府の代理人として登録することを余儀なくされるか、好ましくはテロリストに
分類され、すべての従業員とドナーが強制送還または検疫されることを示唆しています。 
 
それにもかかわらず、州政府も連邦政府も買収を防ぐために何もしていないし、コールターは、G.W.ブッシュが大
統領に立候補したとき、彼は腐敗したメキシコのゴルタリ大統領とアメリカでキャンペーンを行い(以下のカルロス
・スリムに関するコメントを参照)、兄弟ジェブに「不法移民は愛の行為である」ブッシュがRepublican全国大会でス
ペイン語で話したと指摘しています。 スペイン語で毎週ラジオ演説を行い、ホワイトハウスのウェブサイトにスペ
イン語のページを追加し、ホワイトハウスで巨大なシンコ・デ・マヨパーティーを開催し、露骨に人種差別的なラ
・ラザ国家評議会にスピーチを行いました。明らかに、共和党と民主党の両方がメキシコによる併合を求めている
ので、それが劇的に変わらない限り、アメリカの民主的プロセスに望まなく、明らかにこれは民主的なプロセスを
使用して決して起こりません。 
 
 
カリフォルニア州は世界で6番目に大きく、フランス、ブラジル、イタリア、韓国、オーストラリア、スペイン、イン
ド、ロシア、カナダを上回り、メキシコの2倍以上、約10年間で1,000万人の子供たちが成長し、カリフォルニア州の
ヒスパニック人口の総人口が約2,200万人(合法のみを数える)、彼らは州を所有し、メキシコによって併合されるで
しょう。 
 
近年、カリフォルニア州知事ブラウンは、違法者に運転免許証を付与し、子供のための無料の医療費を支払う法律
に署名しました(もちろん、納税者が支払います)。彼は非市民が選挙のための世論調査を監視することに同意し、彼
らは州政府の承認なしに市議会などの他の政府の地位に任命されました。彼はまた、移民が特定の重大な犯罪を犯
さない限り、彼らが釈放の資格を得る過去(強制送還のためのFRBへの配達のために)拘束できないことを指定する信
託法(すなわち、彼らが強盗、強姦、殺人、販売などしない)として知られている法律に署名することによって、すべ
ての州当局者に司法妨害を強制しました。新しい「メキシコの一部になれる」法律のバッチには、法的地位を持た
ない移民がカリフォルニア州の州のバーと実践法に認められるようにする法律も含まれていました。しかし、彼は
不法外国人が陪審員に仕えることを許可する法案に引き下がった。だから、カリフォルニア州の裁判所をメキシコ
に引き渡す最後のステップを妨げた唯一のものは、一人の男の任意の決定でした!しかし、ヒスパニックが知事にな
るまでには数年もかからず、おそらく連邦に違反または妨害する別の州法を可決して違法に選挙権を与えるなど、
これと無限の残虐行為が起こります。いずれにせよ、カリフォルニア州では、米国の市民であることと、国境を越
えて潜入できる他の国の市民であることの間に、すぐに少しの区別があります。いつものように、カリフォルニア
州の市民は、民主党の支配下にある州議会によって可決されたこれらの問題のいずれにも投票することは決して許
されなかったことに注意してください。なぜ彼らは正直で、メキシコのネオマルクス主義党に名前を変更してみま
せんか?少なくとも、彼らは外国政府の代理人として登録することを余儀なくされるべきです。 
 
カリフォルニア州(そして世紀の終わりまでに米国)が文明に失われるのは確かです(すなわち、メキシコのようにな
るでしょう、もちろん、世界の資源のほとんどがなくなり、さらに30億人の人々が彼らを要求するでしょう)。政府
が連邦軍をカリフォルニアに送り込（およびその他の聖域都市のある州）んで違法に強制送還し、すべての人を逮
捕します(多数の連邦違反者を含む)。これさえも、アンカーの赤ちゃんを終わらせる法律が可決されない限り、カタ
のストリーフを遅くするだけです(すなわち、彼らはここに生まれたので市民権を得ている人たち)、好ましくは1982
年以降から1898年までさかのぼって、彼らとそれを得たすべての人のために市民権を取り消—つまり、すべての子
孫と親戚 します。また、もちろん、1965年の移民法は違憲と宣言され、それ以来移住したすべての人(および親戚と
子孫)は、残っている重要な納税者と非低賃金の支払者が送還された状態を見直す必要があります。 正確な統計を得
るのは難しいですが、テキサス州ストックトン、カリフォルニア、ダラスでは、すべての出生の約70%が違法であり
、おそらくすべてのヒスパニックを数える全体の90%であり、もちろん、法案はユーロと「金持ち」によって強制課
税によって支払われます。 
 
出生権を終わらせるためには、そのような法律がないので、新しい法律は可決され、古い法律は廃止されなければ
ならない――これはウィリー司法長官、「アンカー・ベイビー」ブレナンの全く恣意的な意見であり、この幻覚的な
法律解釈に投票したのはほんの一握りの正義だけだった。最高裁判所がアメリカ市民であることと通過した人(そし
て法律の基本的な常識の欠如とアメリカの法制度の絶望、そして法律専門家の反対の意見)との境界を侵食して我が
国をどのように破壊したかを見たい人は、レビンの「メン・イン・ブラック」に相談するか、米国対キム・アーク
を見ることができます。 169米国649(1898)(はい、それは1世紀以上前にアメリカへの暴行を開始した中国人でした)6
人の弁護士(すなわち、裁判所の裁判官)が居住外国人の子供たちに市民権を与え、プリラー対ド、457米国202(1982)
は、5人の弁護士(4反対)が不法に子を与えました。これに投票した5人のモロンのうちの1人が考えを変えたら、今は
福祉ロールで1000万人少なくなり、2100年までに5000万人少なくなるかもしれません。もちろん、当時と今の間に
生きている他の4億5000万人ほどの成人の誰も、これや崩壊につながる基本的な問題のいずれかに投票することが許
されていません。私たちが毎日メディアで見るように、「代表的な」民主主義では、表現されているのはアメリカ
の利益ではなく、エゴマニア、貪欲、愚かさ、第三世界至上主義です。 
 
アメリカをメキシコに渡すには何人の人が必要でしたか。1965年のTKO移民災害では、320人の代表者と76人の上院
議員がいました、そして、アンカーの赤ちゃんのために合計11人の弁護士、これらの「優れた市民」のほとんどが
死んだので、現在生きている約2億4500万人の成人アメリカ市民のうち、約120人の非常に高齢者が実際に引き渡し
に投票しました。代表的な民主主義の絶望の明確なデモンストレーションとして(ここで実践されているように)人が
望むことができるように。 
 
明らかに、アメリカが誰にとってもまともな住まいであり続けるならば、1965年の法律とその後のすべての行為は
、すべての移民と帰化にモラトリアムを置く法律によって廃止され、好ましくは1965年以来帰化されたすべての人
のための市民権を取り消すか、少なくとも見直す必要があります(または1898年の最初の不条理な出生権判決以来)。
彼らのすべてのケースは、福祉受給者、慢性的な失業者、フェロン、その子孫、大学や医学の学位を持つ人、教師
、エンジニア、ビジネスオーナーなど、ポイントスケールで十分に高いスコアを獲得した一部の個人に審査され、
市民権を与えることができ、アメリカが生き残るならば、基本的な常識です。 
 
アン・コールター(「アディオス・アメリカ」)に続いて、米国の法人税は39%で主要国のone 世界で最も高く、政府
が何らかの福祉を受けている国の半分を支えるために増税を続けていることに注意してください(社会保障、失業を
含む場合、 フードスタンプ、住宅補助金、福祉、退役軍人の給付)、必然的に資本と雇用が去り、消えゆく資源で次
の世紀に入り、240万人の年間人口増加が多様化しているため、2億人(約5億人中約3億5000万人)が2100年までに、資
源を求めて戦う断片的な大衆が、必然的に崩壊しwith、最終的には生活の崩壊が避けられない7つの老人社会主義者(
すなわちCCP)の捕食悪がなくても。. 
 
税務状況に関しては、2013年に,250,000ドルを超える総所得者(ほぼ全員がユーロ)が半数近く(48.9%)を支払いました
。全個人所得税のうち、though they accounted for only 申告した全申告額の2.4%に過ぎず、平均税率は25.6%であった
。ファイラーの下位50%(おそらく34,000ドル以下のダイバーシティと半分のユーロを稼いでいる人)は、総シェア
2.4%に対して平均1.2%の連邦所得税を支払い、ファイラーの次の35%($34k〜$69kを作る人$)は、連邦所得税の総シェ
アの10.5%の平均21%の税率を支払いました。ですから、民主党/第三世界至上主義者/ネオマルクス主義者の共通の
見解に反してネオマルクス主義、それは明らかです上流階級と上流階級が貧しい人々に大部分の自由な乗り心地を
与えており、我々はすでに共産主義に片足を持っているのは明らかです。しかし、米国が負債を抱えている1日25億
ドルと、合計80兆ドル以上の未払い負債(社会保障やメディケアなど)を メリットの減少to 忘れてはなりません$。「
非支払者と非申告者の人口を組み合わせて、各グループの全体的な割合が税金を払っていないかを調べる場合、ア
フリカ系アメリカ人世帯の50.7%が所得税を支払っていない、アジア系アメリカ人世帯の35.5%が所得税を支払わな
い、白人アメリカ人世帯の37.6%が所得税を払っていない、(合法的な)ヒスパニックの52%が所得税を払っていないこ
とがわかります。アメリカには黒人と同じ5倍のユーロ(白人)とヒスパニックと同じ4倍のユーロがあり、福祉に関す
る白人と黒人の割合は約同じ(39%)です。ヒスパニックの約50%は、黒人が約5倍であり、ヒスパニックはユーロと同
じくらい福祉にある可能性が約8倍であることを意味するパーセンテージが賢明Euroです。 
 
固定資産税、売上税などを含め、平均中産階級($34kから$69kの所得)税は約30%に達するので、50年間の生涯で4ヶ月
または約15年の労働は政府に行き、アメリカと世界を破壊している移民を支援する大きな割合、そして世界の他の
地域の自由な警察部隊である軍のためのもう一つの大きな割合。 
 
すべてのサポートを上記に列挙した(すなわち、フードスタンプなどだけでなく、貧しい人々の他のすべての費用の
公平な分担)として数えると、平均的な中産階級の家族は、貧しい人々を支援するために約5週間/年または5年間の労
働生活を働きます。大量移民も奴隷制もアンカーの赤ちゃんも、過度の繁殖も、失業も、犯罪や薬物も彼らのせい
ではありませんが、中流階級は貧しい人々のために支払い、彼らの子供たちは生活と生活の質の基準が多様な国と
ほぼ同じになるまで、より多く(おそらく2100年以前の50年の労働生活の少なくとも10年)を支払うでしょう。 
 
もちろん、すべての統計にはカウンター統計があり、ネオマルクス主義の第三世界至上主義者とCCPの50セント軍は
、情報漏えいを忙しく広め、すべてのソーシャルメディアをトローリングしていますが、大まかなガイドとして、
ヒスパニック系移民世帯の37%が福祉から収入の大半を得ているのに対し、黒人の17%は報告されていませんが、私
は約10%と推測します。3.5兆ドルの予算のうち、約5,950億ドルが赤字であり、約4,860億人が福祉に行くので、福祉
を排除することはほぼバランスを取り、1965年以来帰化した人とその子孫に関連するすべてのコストを排除するこ
とは、米国をしっかりと黒字にし、おそらく世紀末までに18兆ドルの国家債務を返済することを可能にするだろう
。 
 
私がこれを書いているとき、私はYahooの「ニュース項目」(すなわち、多様と50セント軍によって毎日そこに植え
られた有料嘘の無限の集中砲火の1つ)を見て、大多数が働いていて、年間約1000ドルの税金を支払う違法者が私たち
に大きな恩恵を与えていることを教えてくれます。しかし、彼らは国が直接追跡可能なコストでそれぞれ25,000ドル
の費用がかかる可能性があることを教えてくれませんし、他のすべてのコストのシェアを追加すると(政府、裁判所
、軍隊、通りなどを維持するために)、それはおそらくその2倍になる可能性が高いです。コールターがアディオス・
アメリカのp47で教えてくれるように、大学教育を受けた人は、govt.サービスに戻るよりも年間平均29,000万ドルの
税金を支払っています。しかし、法的移民は彼らが支払うよりも平均4344ドルを取り戻し、高校の学位を持たない
人は彼らが支払うよりも約$37kを取り戻します。彼女は、違法世帯の約71%が福祉を受けるという。 
 
米国の家族の約20%は、収入の75%を政府から得ています(すなわち、納税者から強要され、25億/日で銀行から借り
た)、別の20%は40%を得ます。英国では、多様//ネオマルクス主義の破滅への道で米国と同等であり、約500万人ま
たは10%の成人が福祉に完全に住んでおり、1997年に労働党政府が引き継いで以来、1日働いておらず、さらに30%
が部分的な支援を受けています。最近の巨額の救済で有名なギリシャは、大衆が許可されれば常に国を混乱に引き
ずり込む典型的なケースです。人々は通常、50代と45歳で完全な政府の年金で退職し、50歳での退職が爆弾処理の
ような危険な仕事のカップルのために許可されたとき、それはすぐに美容師(シャンプーのような有害な化学物質)と
ラジオやテレビアナウンサー(マイク上の細菌)を含む500以上の職業をカバーするために拡大されました- 私は冗談で
はありません。 
 
人々はしばしば寛大な福祉のためにヨーロッパ諸国を賞賛しますが、実際には50年代以降のほぼすべての防衛(2つの
世界大戦については言うまでもなく、 韓国とベトナムの戦争、アフガニスタン、イラク、シリア、ソマリア、セル
ビアなど)、すなわち、約$10兆ドルの直接費用とおそらく別の10兆ドルの間接費が米国(およびアメリカの生命と負
傷によって)、すなわち、多額の税金を支払う米国の納税者の20%に加えて、18兆ドルの負債の多くが$支払われまし
た。実際、世界中と同様に、2度の戦争でドイツを破り、二つの戦争で 共産主義者とthe 現在のイスラム教徒を半世
紀支配し続けたアメリカでなければ、彼らは独立した国でもありません。だから、米国は貧しい人々や多様な人々
によって乾燥しているだけでなく、私たちは世界中の彼らのために支払うだけでなく、そこに金持ちがより豊かに
なるのを助けます。イスラム教徒が大きな問題となっているフランスでは、人々を虐殺しなくても、そのほとんど
が福祉にあり、一部は米国によって支払われているフランスでは、すべてのヨーロッパの典型的な。約10年間、国
連で最大の投票ブロックは、イスラム法で認められている権利のみを認める人権理事会を支配するイスラム協力機
構であり、女性の権利、子どもの権利、同性愛者の権利、宗教の自由、言論の自由、そして実際にはあらゆる種類
の自由を忘れる。イスラム教徒の無制限の繁殖は、2100年頃までに世界人口の割合を1/5から1/3に増加させ、文明が
崩壊するにつれて、これははるかに悪化するでしょう。 
 
貧しい第三世界の国々では、それは利己主義に対する唯一の防御であり、貧しい人々に生殖と生存の保証を提供し
ているので、イスラームはそのような凶暴さで守られます。キリスト教の場合も同じでした。また、22世紀が近づ
き、アメリカが崩壊するにつれて、中国は世界的に支配的になり、増え続ける投資と中国市民を保護し、最終的に
はメキシコ人とアフリカ人によるアメリカの支配に終り、「軍事的優位性とお金と戦う意志」を失うため、それを
「偉大なサタン」に置き換えるのも明らかです。そしてもちろんコース、中国人はアメリカの道をたどって崩壊に
「多様化」することはないだろう、いくつかの大きな不幸を通して彼らは民主的//ネオマルクス主義者にならない限
り(もちろん、彼らはもちろん今では共産主義者にすぎない)。. 
 
少し的外れだが、あまりにも素敵に伝えるには、産業文明の崩壊をもたらす人口過剰に次ぐ革命(異性起源)の素敵な
例です(政治的正しさはどこでも議論を禁じていますが)。英国のパキスタン人は、しばしばいとこを結婚に輸入し、
時には複数の妻を持つ家族の最大5人の子供たちと近親交配しているが、人口の2%であるが、英国では稀な病気の
30%を生み出している。もちろん、ほとんどが福祉にあり、欠陥はフルタイムの介護と特別教育(聴覚障害者や盲人
ではない人のための)のための巨額の費用をもたらす。そして、欧州高等裁判所は、米国最高裁判所と同様に、既存
の本当の理由を忘れ、自殺ユートピアの妄想に魅了され、 支配した政府はすべての妻に完全な配偶者給付を支払う
必要があり、2で線を引く事ができないと判断しました。   
 
コールターの本のかなりの部分は犯罪に費やされており、特にI 貧しい人々や多様な人々の間で非常に過小報告され
ているとはめったに考えられないことを最初に注意(コールターは知っているようには見えません)するべきです。し
たがって,、BJSは、年間約340万件の暴力犯罪が報告されず、非暴力的なもの(強盗、暴行、ささいな窃盗、破壊行為
、麻薬取引など)の数字は数億に入らなければならないと述べています。一つは、白人のために投獄された成人男性
の割合が0.7、ヒスパニック1.5と黒人4.7であることを発見しました。投獄費用の正確な国家的数字を見つけることは
不可能に思えますが、$35K/年は最低のようですし、おそらく法制度では50,000万ドル、医療費や心理的費用、リハ
ビリプログラム、被害者による仕事の喪失などでさらに50,000ドルです。BJSの非ヒスパニック系黒人によると、
2009年には刑務所と刑務所の人口の39.4%を占め、非ヒスパニック系白人は34.2%、ヒスパニック系(どの人種でも)は
20.6%でした。ピュー・ヒスパニック・センターの2009年の報告書によると、2007年にラテン系住民は「判決を受け
た連邦犯罪者の40%を占め、そのシェアの3倍以上(13%)を占めた。米国の成人人口全体の「」繰り返しますが、ユー
ロと心理学、またはIQの多様な間の重大な遺伝的違いの証拠は決してないことを覚えておいてください。そして、
問題の発生率は完全に彼らの文化によるものでなければならないということです。 
 
1つが違法者のみを数えた場合、犯罪と投獄率は法的なヒスパニックのために報告された2倍になる可能性が高いで
す。コールターが指摘しているように(p101-2)、移民犯罪の実際の数字は、もちろん「人種差別主義者」が彼らが収
集されるべきであることを示唆することさえ不可能です(そして、前述のように、多様な間のすべての犯罪は非常に
過小報告されており、多くのヒスパニックは白人として誤って分類されています)が、それは間違いなく上記ですの
で、実際のレートは黒人のそれに近い可能性があります。1組のデータによると、220万人の州の約1/3と地元の囚人
が外国生まれで、おそらく別の5%がアメリカ生まれのヒスパニック系で、もう30%が黒人で、約32%が白人です。外
国人は70%暴力的な犯罪を犯した可能性が高く、クラスAの重罪の2倍の可能性が高かった。コールターが指摘するよ
うに、事実上すべての移民グループは原住民よりも犯罪率が高い。侵略が続くにつれて、贈収賄と強要は第三世界
標準に上がるにつれて大きく増加するでしょう。現金または同等物の賄賂(強要の最も穏やかな形態)は、第三世界の
人々と警察、軍、税関および入国審査官、保健・消防検査官、教師、学校入学官、さらには医師、外科医および看
護師との間の正常な相互作用である。私は第三世界で私の人生の10年を過ごし、上記のすべてについての数え切れ
ないほどの話を経験し、聞いしたので、私はここで推測していません。時間が経つにつれて、これはここでも(もち
ろんカリフォルニア州や他の西部州では)日常的になり、その後の全国的な規範になると予想できます。あらゆる種
類の犯罪の継続的な増加に加えて、我々は第三世界の非常に低いレベルに落ちる犯罪の割合が減少することがわか
ります。他のどの犯罪よりも多くの資源が殺人の解決に専念しており、約65%が米国で解決されていますが、メキシ
コでは2%未満が解決され、メキシコシティの外に出ると率はoutsideゼロに近くなります。また、ここのレートは、
以前は約80%であったが、それは多様なの増加と並行して低下していることに注意してください。また、65%は平均
ですが、統計を得ることができれば、都市のユーロの割合で上昇し、多様な割合が増加するにつれて低下すると確
信しています。デトロイトでは30%しか解決されません。誰が強盗、強姦、殺人を追跡するならば、黒人の命は他の
黒人よりもユーロにとって重要であることは明らかです。 
 
スペイン語は公式かつ必須の言語とローマカトリックの公式宗教になる可能性があり、もちろんメキシコのカルテ
ルは、少なくともミッドセンチュリーまでに南西部の州のために、そしておそらく2100年までに全国の支配的な犯
罪組織になります。 
 
もちろん、コールターが指摘するように、’人種や犯罪に関する統計を得たり、人種や何かに関する統計を得ること
は非常に困難’です。彼らが持っていたかもしれない常識や品位を失ったり売ったりしたユーロリベラル派によって
賭けられたヒスパニックの特別利益団体(すなわち、第三世界至上主義者)が、毎週ネットやソーシャルメディア上で
何十万もの虚偽や誤解を招くアイテムで偽情報を広めるのに苦労しているので、真実を見つけることははるかに困
難です。彼女は、彼らのニュースアイテムの中に存在するYahoo、Bing、Facebookなどが促進する大規模な詐欺には
言及していないようですが、違法は税金を払っているので良いことだと言う上記の項目(ネット上のどこかで1日に何
度も繰り返される)など、意図的に虚偽または非常に誤解を招く「ニュース」を提示する「ニュース」を支払いまし
た。 
 
主に無料の乗り物を与えられているにもかかわらず、ダイバーシティはそれをすべて当然のことと考えています(特
に「人種差別主義者」、「憎しみ」、白人至上主義者が自由な乗り物を指摘するので、主要なメディアでは見つか
りません)、警察、病院、そして政府のすべての支部を想像上の侵害で訴えても問題ありません。ユーロは手がかり
を得て、それらを訴える必要があります!彼らと米国政府は、トランプが大統領になった今、街で暴動を起こし、交
通を混乱させ、窓を壊し、ビジネス上の損失、心理的トラウマなどを引き起こす人々に対して何百万もの訴訟や刑
事訴訟を起こす可能性があります。財産、警察、事業収入の損失、仕事等の損害について、すべての犯罪者とその
家族を訴え、逮捕する。また、特に違法なダイバーシティによって、犯罪が行われるたびに彼らを保護しなかった
として、警察と政府のすべての支部を訴えます。 
 
 
私がこれを委託すると、何度も強制送還され、その後、サンフランシスコ警察(司法妨害)によって強制送還から保護
された不法外国人犯罪者によって殺害された若いサンフランシスコの女性の両親は、彼らとFRBを訴えています(そ
して、彼らは監督者とブラウン知事と同様に聖域規則と信託法に投票した州議会の理事会を訴えるべきです)。予想
通り、彼は無罪判決を受け、サンフランシスコの聖域都市(そして現在はカリフォルニア州の聖域州)で、公費で支援
されながら犯罪の生活を送ることができる。 
 
何十万人もの人々がダイバーシティによって強盗、暴行、強かん、殺害され、おそらく毎年1億人がより少ない方法
で被害を受けており、負傷した当事者(最も頻繁に多様)は毎回訴えるべきです。これを容易にするために、ユーロは
ユーロに対する違法行為や犯罪を排除するための基金と様々な組織を設立することができます。もちろん、外国人
犯罪者が出身するすべての国は、ポリシングと起訴の費用を支払い、福祉、医療、学校教育、そして国防を含む上
記のすべての商品やサービスの分担をここに置くことを余儀なくされるべきです。メキシコは、1日目から、国境を
ポリシングするためのすべての費用と、すべての犯罪に対して、そして1965年に戻って、ここですべての違法行為
の維持のために支払うべきです。そして、彼らとコロンビアなど麻薬執行、中毒治療、投獄の費用を支払い、誰か
が麻薬中毒者によって、または違法または帰化した市民または自国に由来する人の子孫によって、誰かが投獄、障
害者、殺害されるたびに2000万ドルの罰金を言うべきです。もし彼らがそうでなければ、私たちはそこで生まれた
すべての人を追放し、すべての貿易とビザを遮断するか、単に彼らの石油、鉱物、食糧生産を没収することができ
ます。ここでのアイデアの多くのように、「私たちの」指導者の臆病さと愚かさ(つまり、私たちが尋ねられていな
いように実際には私たちのものではありません)は、私たちが虐待されることに慣れているので、それは奇妙に聞こ
えます。私たちは虐待を我慢すべき最後の国ですが、政治家と左派のモロンは私たちを地球上で最も簡単なマーク
にしました。はい9/11は最も顕著な虐待ですが、実際には毎年多様な死者や負傷者(例えば、薬物や中毒者、または
戦争によるものなど)、そしてあなたが将来ここに彼らの存在の結果を推定するならば、毎日はるかに多くの被害を
受けます。 
 
トランプが私たちが強姦犯を国内に入れさせていると言ったとき、多くの論争が生まれましたが、彼はちょうど事
実を述べていました。M多様なコミュニティのM ost犯罪は、多くの場合、彼らを支配するヒスパニックギャングに
よって犯されているため、報告されることはありません.コールターは、) ここでラテン系女性が他のアメリカ人女性
の約80倍の割合で子供の頃の性的虐待を報告した研究を挙げ、ここで犯したより非道な移民の強姦犯罪について、
簡単に50件のケースを作り出すことができると言っています。彼女は、ラテンアメリカの10代の若者の多くは犯罪
とは見なされず(例えば、メキシコの同意年齢は12歳)であり、いずれにせよ、それはしばしばギャングのメンバーや
その家族に関連しており、あなたが抗議するならば、あなたは死ぬので、それについて何かが行われることはまれ
であると指摘しています。 
 
コールターは、違法行為が米国南西部の公有地や公園の広い地域を危険にさらすことを指摘し、一部は閉鎖されて
いる。2006年から2010年の間に連邦または部族の土地で起こっている約60件の森林火災の半分は違法者によって開
始され、その多くは捕獲を避けるために意図的に設定されました。これらの30人だけで戦うコストは、安全な国境
フェンスで良いスタートを切るかもしれません。 
 
私は誰もが私たちの国有林でメキシコのカルテルによって行われた大規模なマリファナの成長操作について知って
いると思います。浸食や汚染に加えて、生産者が多数の動物を殺し、ハイカーを脅かすのは当たり前です。最も憂
鬱なのは、シエラクラブの売り切れです(億万長者のデビッド・ゲルバウムから移民を支持するという但しめで1億ド
ルの貢献を得た後、突然曲を変えました - 彼の右手がそれを破壊している間、彼の右手が自然を守るので明らかに混
乱しています)、現在は大量移民に専念しています。だから、彼らは外国政府とその幹部とその主要な貢献者の代理
人として登録すべき別のグループです(アレウティ・ア・nsは完璧ですが、キューバでさえもそうするでしょう)。ヒ
スパニックによるカリフォルニアの露骨なゴミ捨て、そして次の世紀かそこらの間に人口の約2倍の移民としてのア
メリカの自然の終わりとして明確であることを考えると、これは一つの視点から本当に驚くべきことですが、臆病
さと愚かさは期待されるだけです。 
 
米国での1件の殺人事件は、合計約900万ドルの生涯費用と言われ、彼らが死んだ場合、それはさらに数百万です。
年間約15,000/年で、これは多様な殺人のためだけに年間約1,500億ドル/年になります。メキシコは約5倍の米国とホ
ンジュラスの殺人率を約20倍にしており、あなたの子孫は確かに私たちの率がその方向に進むことを楽しみにする
ことができます。コールターは、ヒスパニックが過去数十年間にここで約23,000件の殺人を犯したと指摘しています
。私が書いているように、このアイテムはネット上に現れました。「時代遅れのファイル写真で、ホセ・マヌエル
・マルティネスは、2013年3月にアラ州ローレンス郡でホセ・ルイスを射殺した罪を認める前に、アラ州モールトン
のローレンス郡司法ビルに到着しました。マルティネスはメキシコの麻薬カルテルの執行者として全米で数十人を
殺害したことを認めた。もちろん珍しいことではありませんが、最近見出しを作る数少ない人の一人です。 
 
約220万人の囚人(成人人口の1%以上)と、おそらく50,000ドルまたは約1,000億ドルの犯罪歴の開始から刑務所に入れ
るための費用を考えると、それぞれ約35,000ドルまたは約$750億ドルの費用は、他の政府や社会的費用を含まない最
低年間1500億ドルを意味します。私は米国の犯罪の総コストに関するネット上の本当に明確な見積もりを見ていな
い、 しかし、2013年には、暴力犯罪だけでは英国(銃の頻度がはるかに低く、メキシコとコロンビアのマフィアが大
幅に活動していない)のコストがかかったと推定されましたが、米国は移民、銃、麻薬の割合がはるかに高いので、
すべての非暴力犯罪を含め、GDPの5%しか占めることができません。多様な犯罪による犯罪の約60%、の またはダ
イバーシティが輸入する薬物中毒のユーロを数える場合は80%を把握し、多様な犯罪を支援するために年間7,000億
ドルのようなものを支払います。 
 
もちろん、国籍に関係なく、重罪の有罪者はすべて、国籍を取り消し、維持費が35,000ドルではなく年間0ドルから
1000ドルになる可能性があり、レシディビズムを避けるために片道旅行をすることはできません。はい、今はその
SFですが、22世紀が近づき、文明が崩壊するにつれて、犯罪の許容度は  減少する 必要性の減少します。今のところ
、何も行われず、国境が解散し続け、環境崩壊と倒産に近づくにつれて、ここでの犯罪は経済を解消するにつれて
、メキシコのレベルに達するでしょう。2014年だけでも、100人の米国市民が殺害され、130人以上が誘拐され、他
の人が失踪し、他の外国人やメキシコ人を加えれば数千人に及ぶ。ホンジュラスのような小さな軽い旅行国でさえ
、米国市民の年間約10件の殺人と2件の誘拐を管理しています。もちろん、これらは最高の時代であり、拘束されて
いない繁殖と資源枯渇が崩壊をますます近づけるにつれて、着実に悪化しています。 
 
メキシコがどこまで制御不能であるかの別の指標では、麻薬、違法採掘、漁業と伐採、盗難、買い戻し、強要、誘
拐、横領から毎年 210億ドルをはるかに超える量を生み出していると考えられている犯罪カルテルは、メキシコの
石油独占であるペメックスに対する脅威が高まっています。 の間に 2009と 2016年、泥棒はペメックスの約
14,000kmのパイプラインネットワークに沿って約 1.4kmごとにパイプラインをタップし、闇市場で販売するガスか
ら年間 10億ドル以上の収益を得ました。彼らはペメックスの従業員を恐怖に陥れてその業務に関する情報を得て、
メキシコの誰にとっても銀や鉛、すなわち賄賂を受け取るか、あなたとあなたの家族が死ぬのと同じように提供す
ることによってこれを行うことができます。 
ユーロは、彼らがダイバーシティをさらに与えたくないと思う悪さについて絶えず聞きます。OK罰金は、彼らが現
在の人口の約30%と2100年までに60%を占めるまで、彼らが移民に許可から第三世界の国を提供し、彼らの国のすべ
ての外国人を与える法律を施行し、それを行うことに同意することができます。 法的に、赤ちゃんのための市民権
、福祉、無料の食べ物、無料の医療、自由な学校教育、強制送還への免除、無料の緊急治療、運転免許証、法律を
実践する権利、陪審員に奉仕する権利、すべての親戚(これらの特権も得る)を持ち込む権利privileges、移民フォーム
に横たわるのを助ける組織を設定する権利、強制送還を回避し、自由な言論を抑制し、政治プロセスを覆す権利実
際には、その国の一つでもこれらのいくつかを実装している場合は、それを簡単にして、それを行いましょうこれ
らのいくつかでも.もちろん、それは決して起こりません。 
 
当然のことながら、あらゆる精神的または肉体的欠陥を持つ人々は彼らの福祉のレベルに不満があり、組織化され
ています。自閉症の人たちは、実際には1000もの遺伝子に起因するさまざまな遺伝的欠損症ですが、現在は欠乏症
ではなく「神経異型」であり、「神経型」はそれらを仲間または上司と見なす必要があると見なされようとしてい
ます。誰かが「友人」または配偶者を作りたいと思っていても、愛や友情を経験できず、金魚が死んだときと同じ
ように感じる人は、金魚が死んだときと同じように感じます（大きな不便に悩まされるのを除いて）。そして、軽
度以上のケースを持つ人々は仕事を決してしません、そして彼らの親類と社会（すなわち、税金を払う少数派）に
負担をかけます、そして彼らが持っているどんな子孫にも問題を伝える強い傾向がありますなので、継続的に増加
する可能性が高く、遺伝率の高い他の何百もの遺伝的問題と同じです。診断が改善されると、統合失調症、統合失
調症、ADHD、薬物中毒、アルコール依存症、失感情症、低IQ、うつ病、双極性障害などの場合と同様に、現在1％
を超える自閉症の発生率も向上しています。おそらく、精神障害を無効にする複合発生率は10％を超え、部分的ま
たは完全な生涯のサポートを必要とする身体的問題のある人はおそらく似ており、両方とも数とパーセントで増加
しています。「文明」、「民主主義」、「人権'。明らかに、経済が崩壊し、ヘルスケアのコストが上昇し、ますま
す高いパーセンテージが非労働者の高齢者であり、精神的または肉体的に障害を起こしているため、この狂気のシ
ステムは崩壊します。 22世紀初頭までに世界の国々-なし。 
 
メキシコ市民カルロス・スリム・ヘル(私がこれを書いている世界で3番目に裕福な人)に関するコールターは、ニュ
ーヨークタイムズや他のメディアによる移民問題に関する近い普遍的な嘘と回避の文脈でコメントしています。彼
は数年前にタイムズ紙に巨額の融資を行い、破産から救い出し、その後の移民問題を有意義な方法でカバーできな
かったことを説明している可能性が高い。スリムは世界有数の独占主義者であり、彼の会社はメキシコの電話市場
の90%とその主要産業の多くを支配しています(メキシコ人は自国をスリムランディアと呼んでいます)。彼の富はメ
キシコのGDPの約5%に相当する。見方を変えるためには、米国はメキシコのGDPの約15倍を持っているので、ビル・
ゲイツやウォーレン・ビュッフェは2019年時点でそれぞれ約1兆ドルまたは約12倍の価値を持たなければなりません
。カリフォルニア州は、メキシコの商品やサービスのテイクが約1億4000万ドル/日であるスリムのための米国の州
を作る最大のお金です。スリムがメキシコの電話会社を買収した時(そしてすぐにここで期待できるもの)の味を得る
ために、ゴルタリ(G.W.ブッシュが彼と一緒にキャンペーンするために選んだ)は悪質なメキシコの政治的独占PRIの
社長であり、その後ゴルタリの兄弟が殺害されたので、彼の親戚はスイスの警察に逮捕されました。これらは、コ
ールターがスリムを強盗男爵と呼び、メキシコとアメリカに対する禁欲的な影響力を持つ理由の一つです。彼女は
、彼の電話独占からスリムの年間収入の約200億ドルは、ここに住んでいるメキシコ人から来ていると指摘していま
す。彼は両側のレバノン人なので、メキシコは独自の外国買収を経験しています。 
 
出血の心は、アメリカ人がこれまで以上に「人間性」を示し、暴徒を助けるために私たち自身の崩壊を保証すると
主張しますが、多様なショーはどのような人類を示していますか?彼らはウサギのように繁殖し、拘束することなく
消費するので、自分の子孫を含むすべての人を地球上の地獄に非難します。貧しい人々について高貴なことは何も
ありません-彼らはただ待っている金持ちです。設立の典型的な忘却を示して、ケリー国務長官は中国が「2億人を貧
困から引き上げた」と称賛するが、これは世界の資源に大きな流出を与え、自分の子孫を含む未来から盗むことに
よって行われ、これは持続不可能であることに注意していない。貧困から抜け出そうとする100億人か110億人(2100
年までに)は、世界の崩壊を保証する。中国の高いQOLは、私たち自身と同様に、彼ら自身の子孫と世界の未来を犠
牲にして得られる一時的なものです。 
 
アメリカ人は、生活の質(QOL-富、犯罪率、ストレス、交通、薬物問題、幸福などを含む一般的な尺度)は、様々な手
段によって得られる可能性がありますか?アンカーの赤ちゃんを禁止すると、何もしないのに比べて、世紀半ばまで
にQOL5%、終わりまでに10%上昇する可能性があります。禁止を1982年にさかのぼって、または好ましくは1898年に
さかのぼり、アンカーの赤ちゃんに関連して帰化したもののほとんどを強制送還すると、QOLを直ちにさらに5%引
き上げる可能性があります。移民を禁止することは、1965年にさかのぼって禁止を作り、彼らの子孫や帰化した親
戚と一緒にほとんどの移民を強制送還しながら、世紀の終わりまでにそれをさらに10%上げるかもしれない、すぐに
アメリカ人(多様とユーロ)にさらに20%多くのQOLを与えるかもしれない。 
 
そして、すべての黒人、または少なくとも福祉上の人々を送ったアフリカや奴隷返還法があるかもしれません。 失
業者や刑務所に戻って、彼らの故郷に戻って、私たちは二度と誘拐されたことについての彼らの不言の苦情に耳を
傾ける必要はありません(前述のように、奴隷制がなければ彼らは存在せず、植民地主義とユーロ技術がなければ、
第三世界の人々の90%が存在しないかもしれないと考えることはありませんdyi)。もちろん、すべての熟練者(例えば
、医療およびハイテクの人員)を維持し、ケースバイケースでこれを行うことができます。強制送還プロセスが遅く
なる前に 特権、1965年以降、帰化した市民とその子孫の市民権または投票権を取り消す可能性があります。 
 
一人当たりの4.5倍の囚人をユーロとして占める4,200万人のアフリカ系アメリカ人(2100年までに約7,400万人)は、す
べての重要なサービスと福祉のために大部分を無料で乗り、都市の住めない広い地域を引き継ぎ、混雑と交通量を
約13%増加させるので、すべてのアメリカ人のQOLを約20%減少させる可能性があります。ヒスパニックは約18%(ま
たは違法者を含む約25%)に達し、ユーロと同じ数の囚人の最低2.5倍を占め、他のすべての問題を抱えており、約
30%のQOL低下または再び彼らが支配する地域で生きることができないアメリカ南西部全体。8だから全体的に、ほ
とんどの多様な強制送還は、平均的な人のためにQOLの約2倍(または単に素晴らしいと言う)が、もちろん貧しい人
のためにはるかに増加し、より豊かな人のために少ないと推測しています。2119(すなわち、今から1世紀)にQOLの
可能性が高いと比較すると、可能なすべてのアンチダイバーシティ対策が採用された場合、ほとんどまたは何もな
いが行われた場合に何が起こるかに対して、QOLは耐え難いものから幻想的なものまで約3倍または再び高くなると
予想されます。 
 
INSとgovt.の無能を文書化した後、 そして、無数の反逆的で露骨な反白人人種差別主義者(元の意味のある人種差別
主義者の意味で)組織(例えば、ラ・ラザの国家評議会)は、移民(アディオス・アメリカのp247の部分的なリストの一
部リスト)で私たちを圧倒するのを助け、コールターは「アメリカと忘却の間に立っている唯一のものは、完全な移
民モラトリアムです」と「億ドル業界は、すべての移民モラクトの側面に変わりました。家族の再統一は詐欺であ
り、「農民」は詐欺であり、ハイテクビザは詐欺であり、亡命と難民のケースは記念碑的な詐欺です。彼女の本は
大きく文書化されており(サイズの制約のためにほとんどのデータが取り残されていました)、もちろんほぼすべての
データがネット上で見つかります。 
 
コールターが指摘するように、2015年の世論調査では、より多くのアメリカ人が北朝鮮に好意的な意見を持ってい
た(11%)移民を増やしたかったよりも(7%)が、ほとんどの民主党員、クリントン、ブッシュ、オバマ、カジノモーグ
ルシェルドン・アデルソン、ヘッジファンドの億万長者デビッド・ゲルバウム、カルロス・スリム、ノーベル賞を
受賞したエコノミストポール・クルーグマンとメガビリオネアのフェイスブック創設者マーク・ザッカーバーグは
、アメリカ人がそれに投票することを望んでいません。彼女はまた、フロリダ州知事ジェブ・ブッシュ(メキシコ人
の妻と共に)は、9.11テロリストのうち13人がフロリダ州の運転免許証を使用して飛行機に搭乗したわずか3年後に、
不法外国人に運転免許証を与える法案を提出したと述べています。はい、最近不法移民を「愛の行為」と呼んだの
と同じジェブ・ブッシュ(もちろん、彼はメキシコへの愛と米国への憎しみ、または少なくともユーロを意味します)
。 
 
米国の絶え間ない崩壊(そしてヨーロッパの他の最初の世界諸国は、約3倍のユーロレートで子供を生産している多様
な人々を入れているので、ほんの一歩か2つ遅れています)は、代表的な民主主義の致命的な欠陥を示しています。彼
らが生き残り、第三世界の地獄に変わらなければ、彼らは実力主義を確立しなければなりません。投票年齢を最低
35歳と65歳に,変更し、最低IQ 110、精神的安定性の証明、薬物やアルコール依存の欠如、重罪の有罪判決、および
良い大学に入るSATテストの最低スコアを変更します。しかし、文明のために渡すものの残念な状態は、アメリカ人
の約50%が悪魔が毎日の出来事に影響を与え、UFOが本物であると信じていたことを発見した最近のギャラップの世
論調査によって示され、36%はテレパシーと約25%の幽霊を信じています。これらのどれかに対するイエスは、「
O.J.シンプソンは無実だと思いますか」という「はい」または「おそらく」または「おそらく」の答えであるように
、投票から生涯除外し、好ましくは市民権を失う正当な理由であると思われます。 
 
おそらく、その自殺のバージョンが他の民主主義国家で起こっているように、それはモロナイと反逆的であるアメ
リカ政府だけではないことを認識するために痛みをわずかに軽減します.英国では、国家児童局は保育教師に対し、3
歳の子供たちの「人種差別的な」発話を報告するよう促している。英国人の約40%が何らかの形で福祉を受けていま
す。ロンドンはイスタンブールやニューヨークよりも暴力的な犯罪を犯しており、世界のCCTVカメラのほぼ1/3を持
っていると言われています。もちろん、いつものように、最も成功したエレクトロニクス企業のいくつかはCCTVビ
ジネスにあり、顔認識ソフトウェアはしばしば数分で任意のランダムな人を識別することができる中国のための信
頼できる統計はありません。英国は、STDのヨーロッパで最も高い率を持っています, 未婚の母親, 薬物中毒と中絶.全
ての子供の5分の1は彼らの家に働く大人を持っていない、ほぼ100万人が10年以上病気休暇を取っている、裁判所は
それが「彼の人権侵害」になることを否定するために、アムステルダムに飛ぶために障害のある男にお金を与える
ことを余儀なくされました。1000件当たりの不起訴犯罪件数は、1950年代の約10件から1990年代には約110件に増加
し、ダイバーシティの増加と並行して増加した。マーク・ステインの「アフター・アメリカ」のおかげで、自国が
生き残ることを望むすべての明るく文明的なアメリカ人のために読む必要がありますが、軍事クーデターを阻止す
るチャンスはありません。 
 
コールターは、ヒスパニック系の有権者(ヒスパンデリング)に偽装政治家の不条理を指摘します。もし大統領候補の
ミット・ロムニーが27%ではなくヒスパニック票の71%を獲得していたら、彼はまだ負けていただろうが、もし彼が
白票の4%しか勝っていなかったら、彼は勝っていただろう。実際、有権者の72%は非ヒスパニック系の白人なので
、たとえ誰かが白人以外の票を得たとしても、トランプ選挙で見たように、大統領候補者は地滑りで勝つことがで
きました。問題は、白人有権者のかなりの割合は、自分の私利私欲で行動することができないモロンと狂信者です
。平均的な市民投票を許可する不条理は、多くの人が2016年に大統領のためにベン・カーソンを真剣に検討してい
たときに示されました - 7日目のアドベンチスト聖書は、正g気の国が彼が公職を占有することを許さないような明白
な未熟さと愚かさの創造論者デトロイトgヘットのホームボイソンを叩く(もちろん、ほとんどの人とほとんどの政治
家の同じことを言うことができる)しかし、彼は彼の欠陥が彼に平均的なアメリカ人と多くの共通点を与える大きな
利点を持っています。彼の限界には、自閉症が含まれているようです - 彼の有名な「フラットな影響」の理由。彼の
時折の笑いのシミュレーションにだまされてはいけません - 自閉症は幼い頃に感情を模倣することを学び、コメディ
アンとしての成功したキャリアを持っている人もいます。有名なコメディアンのダン・アイクロイドは、彼のアス
ペルガーについてこう言いました - 「私の症状の一つは、幽霊や法執行機関への執着を含んでいました - 私は例えば
、私と一緒に警察のバッジを持ち歩きます。私はハンス・ホルツァー、史上最高のゴーストハンターに夢中になり
ました。そのとき、私の映画『ゴーストバスターズ』のアイデアが生まれました。 
 
「ジェントル・ベン」カーソンは、強姦や近親相姦の場合でも中絶を非合法化したいと考えており、メディケアを
捨てるべきだと考えており、ファラオによって墓として建てられていないピラミッドではなく、穀物の貯蔵のため
の聖書のジョセフによって、多くの奇妙な陰謀説に固執しています!彼は教育省を適切なモラルのファシスト監督者
に変えることを提案し、学生は大学の資金を削減できるように政治的偏見を示した教授(すなわち、誰でも)を政府に
報告する。「私は個人的に、ダーウィンが思いついたこの理論は敵対者によって奨励されたものだったと信じてい
ます。敵対者は悪魔のニックネームです。それは「サタン」という言葉の実際の翻訳です。彼はまた、ビッグバン
を「おとぎ話」と呼んで却下しました。すべての創造論者と同様に、それは彼が現代科学のほとんどを拒絶するこ
とを意味します - すなわち、私たちは生物学、地質学、物理学、宇宙を理解し、10万年前に生きた人々、すなわちネ
アンデルタール人と四ついにそれらを置くことができます。もちろん、正気に、知的で教育を受けた「おとぎ話」
は天国、地獄、天使と悪魔についてですが、これらは平均的な低クラスのアメリカ人、多様な、またはユーロのた
めの正確に正しいレベルにあります。クリントン the、ニクソン、レーガン、オバマ、G.W.ブッシュよりも悪いこと
ができるとは信じがたいが、それは起こり、あなたの子孫は、唯一の本当の資格は貪欲、不正直、愚かさ、社会病
、暗いスク、またはスペインの姓である政治家の無限の行を見るでしょう。いずれにせよcase、 it's モボクラシーで
は、モボクラシーでは、モボクラシーでは、モボクラシーでは、モボクラシーが引き継ぎ、単なる手がかりがない
ものが崩壊するまでショーを引き継ぎ、実行することは避けられません。 
 
 
今、我々は大統領として合理的に正気、知的な、愛国的な人を持っているので(しかし、ネオマルクス主義の第三世
界至上主義者によって生成された大規模な情報漏えいと名誉毀損を通してこれを見ることは困難である可能性があ
ります)、議会で十分な共和党員(民主党はずっと前に国を売り切った)、我々は理論的に不法移民を終了し、1965年
以来自然化したもののほとんどをさかのぼって国外追放します。しかし、トランプがやろうとしているほとんどす
べては、ネオマルクス主義の裁判官とずっと前にアメリカの利益を代表するのをやめた民主党員によって阻止され
ている。 
 
ヒラリー・クリントンは、憲法弁護士として訓練を受けたオバマよりも好ましいので、私たちのシステムの致命的
な弱点を知っていたし、彼の非常に賞賛されたモデルキューバのように、ファシズムによって飾られた共産主義国
家をどれだけ進むことができるかを知っていました。私は簡単にベンガジと彼女の電子メールとモニカのためのビ
ルのためのヒラリーを許すことができますが、ヒラリーの兄ヒュー、税金詐欺マルクリッチと4ハシッドのクライア
ントの完全に皮肉な恩赦のために、連邦住宅補助金、中小企業ローンと学生助成金で3000万ドル以上の連邦政府を
ビルキングした1999年に有罪判決を受けました。これは非常によく知られており、実際に私がここで言うすべてに
ついて、ネット上で簡単に見つけることができます。 
 
私たちのモボクラシーはスローモーションの悪夢ですが、私たちが直接民主主義を持っていて(コンピュータ時代に
簡単にできる限り)、人々が実際に重要な問題について投票された場合、おそらく私たちの主要な問題のほとんどは
すぐに処分されます。明日、次のような質問に関する電子メールアドレスまたはスマートフォンを持つすべての登
録有権者の投票があったとします。 
 すべての不法外国人は1年以内に強制送還されるべきですか?1年以内に福祉を半分に減らすべきか?他の国で生まれ
たすべての有罪判決を受けたフェロン、または両親の1人は市民権を取り消し、90日以内に強制送還されるべきです
か?特別なスキルを持つ人のための一時的な就労ビザを除くすべての移民を終了する必要がありますか?すべての児
童痴漢、強姦犯、殺人者、麻薬中毒者は、市民権を取り消して強制送還すべきか、または先住民が島で隔離された
場合に、市民権を取り消すべきか? 
 
投票が両親および/または4人の祖父母全員がネイティブ生まれで、過去3年間に税金で収入の5%以上を支払い、メン
タルヘルス、現在の出来事、IQテストに合格した非フェロンである人に投票が制限された場合、はるかに良いです
。繰り返しますが、最大の恩人はここに残ったダイバーですが、もちろん大多数は知性や教育を把握する必要があ
る変化に抵抗するでしょう。 
 
私は多様な社会に反対しているのではなく、あなたの子供たちのためにアメリカを救うために(私には子孫も近親者
もいないことを思い出してください)、それは20%と言って上限を設けるべきであり、それは今ここで多様の約40%が
送還されることを意味します。実際、私は今持っている多様性の%を維持することに反対しないだろう(約37%)ここ
での半分は、慎重にスクリーニングされたアジア人や、慎重にスクリーニングされている場合はどこからでも人々
によって置き換えられました(すなわち、犯罪者、精神的または身体的欠陥、宗教的なナッツ、薬物中毒者、実証済
みの有用な職業を持つ十分な教育を受けた)、彼らは2人以下の子供を持つことに同意し、3分の1を生産する場合は直
ちに強制送還するか、主要な重罪を犯すか、1年以上福祉に残ります。そして、親戚は入国を許可されません。実際
、ユーロの犯罪者、麻薬中毒者、精神事件、福祉利用者、慢性的な失業者など、適切な多様な人々に置き換えるの
は大きな前進です。もちろん、今は不可能ですが、文明が崩壊し、CCPの7つの社会主義者が引き継ぐにつれて、多
くの驚くべきことが起こり、それらのすべてが何十億人もの人々にとって非常に不愉快になり、多様な人々が最も
苦しみ、死にました。コールターは冗談を言って、イスラエルにメキシコとの国境を占領するよう勧めている。し
かし、私は本当にそれを行うことをお勧めします - 彼らに各国境州の南部部分を与えるか、おそらくメキシコの国境
部分を占めているだけです(数日で行うことができます)。イスラエルは、イスラエルにおける彼らの地位は、米国、
フランスなどが世界の警官になる能力を失い、核能力のある第三世界諸国が崩壊するにつれて不可能になるので、
第二の国を持つことを喜ぶべきです。しかし、我々はすでに十分なウサギの繁殖宗教的な狂信者を持っているよう
に、我々はイスラム教徒がすぐにそれらを得る家に厳格な正統派を残すためにイスラエル人を要求する必要があり
ます。 
 
核能力のある第三世界諸国の崩壊といえば、これが起こるように、今世紀の終わりまでにprobablyが、確かに次の世
紀の終わりまでにH爆弾が狂信者を所有しているので、彼らがアメリカとヨーロッパの都市を気化し始めるのは時間
の問題であることは明らかです。唯一の決定的な防衛は、崩壊した国やイスラム過激派が引き継ぐような国の先制
的な「核形成」です。イスラエルには、パキスタン、イラン、そして多分他の人々に対する先制攻撃以外に選択肢
がないことは明らかでなければならない。多様なからもう一つの素敵な贈り物e Diverse. 
 
2015年後半のYou.Govの世論調査では、29%の回答者が、7,000万人以上のアメリカ人成人に換算する連邦政府の支配
権を握る軍を支持する状況を想像できると答えた。そして、これらは再び最高の時代です。次の世紀のこの時点で
、産業界文明が崩壊し、飢餓、犯罪、病気、戦争が世界的に崩壊し、軍事クーデターが至る所で起こってくるでし
ょう。.(多くの第三世界諸国ではずっと早く)、数十年を与えたり、取ったりします。それはほぼ確実にアメリカの
問題の唯一の治療法ですが、もちろん誰もそれに投票しません。 
 
要するに、これは拘束されていない母性による世界の絶え間ない破壊の悲しい物語のアメリカの章です。54年前,、
396人の米国の政治家が「重大な人口動態への影響なし」移民法を通じて、第三世界によるアメリカの破壊を受け入
れることに投票しました。彼らと最高のバカ裁判所が行った変更がなければ(私たちの移民法を施行しなかったアロ
ネg)、私たちは現在約8000万ペオプルeを減らし、2100年には少なくとも1億5000万ドル少なく、数十兆ドルの貯蓄
を持つことになります。私たちは、アメリカと世界が直面する巨大な問題に対処する機会を持つことになります。
しかし、致命的に断片化された(すなわち、多様な)人口の約2倍の大きさを負担し、その半分は解決策に貢献せず、
むしろ問題を構成する、それは不可能です。私たちが見ているのは、ここで実践されている民主主義は、今や致命
的な不完全な政府を保証しているということです。世界中の平和と繁栄は消滅し、飢餓、病気、犯罪、軍事クーデ
ター、テロ、武将は、robably今世紀、確かに次の間に、日常的になります。 
 
私にとって、何も母性を抑制することはなく、技術、緑の生活、政治で何が起ころうとも、アメリカや世界に希望
はないことは明らかです。静かで、純粋で、野生で、正気で、安全でまともなものはすべて運命づけられています
。愚かさ、怠惰、不誠実、自己欺瞞、臆病さ、傲慢さ、貪欲、無毛のサルの狂気を理解しても問題ありませんが、
多くの合理的に正気で多かれ少なかれ教育を受けた人々が自分の国に歓迎(または少なくとも入国を許可し、それを
容認する)ことは少し奇妙に思えるはずです。サル心理学(すべての人間が共有)は、将来の短い時間(相互利他主義ま
たは包括的なフィットネス)のために自分自身と近親者を真剣に考慮することができます。多分せいぜい数十年なの
で、内部の拘束はありません。民主主義は大惨事の理想的な繁殖地です。 
 
ほとんどの人は賢くも教育も受けていませんが、目の前で、とりわけ大きな都市部や南西部、特にカリフォルニア
州とテキサス州で崩壊が起こっているのを見ることができます。純粋な怠惰、無知、生態学と人口増加の性質の理
解の欠如もその一部ですが、私たちがすべての動物と共有する先天的な相互利他主義は大きな役割を果たさなけれ
ばならないと思います。私たちがアフリカで進化したとき、私たちは小さなグループに住んでいましたが、おそら
く数百人を超え、しばしば20未満だったので、私たちの周りのすべての人々は私たちの近親者であり、私たちの行
動は、彼らが私たちの遺伝子(包括的なフィットネス)を共有し、善行(相互利他主義)を往復するので、それらを合理
的にうまく扱うために選ばれました。私たちは進化を止め、自然選択による進化を、約10万年前の不自然な選択に
よって革命(遺伝的変性)に置き換え、言語、火災、道具が他の動物よりも大きな利点を与え、行動を変えたり、健康
と知性を増やしたり維持したりするための大きな選択的な力がなくなりました。だから、今まで、私たちは、私た
ちが直ちに物理的な危険を感じなかったとき、私たちの周りの人々に多かれ少なかれ友好的な方法で行動する傾向
があります。高度な通信と武器と惑星資源の無慈悲な強姦によってもたらされた一時的な平和は、この「一つの大
きな家族」の妄想を拡大しました。より知的で反射的な人(もちろん多くの多様な人を含む)は、彼らの子孫に危険を
見ることができますが、教育を受けていない、鈍い機知に富んだ、または感情的に不安定な、社会病的、自閉症、
または精神疾患(すなわち、大多数)がそれに基づいて行動しません。しかし、アデルソン、ザッカーバーグ、ゲルバ
ウム、バイデン、クリントン、オバマ、クルーグマンと金持ちと有名人の非常に長いリストはどうですか?彼らは少
なくともいくつかの教育と知性を持っているので、どのように彼らは自分の国と自分の子供の将来を破壊したいの
ですか?実際には、彼らは平均的な大学卒業生(すなわち、あまりではない)よりも教育を受け、知覚的で将来指向で
はなく、また、,彼らとその親戚はゲートコミュニティに住んでいて、しばしばボディーガードを持っているので、
ゴミ箱、ビーチ、公園を真剣に心配したり、意識したり、銃撃、家の侵略、強姦や殺人、税金や終わりを支払うこ
とについて心配したり気づいたりしません。彼らはひ孫の運命や誰の運命について考えていないか、大多数のよう
に心を横切るならば、人間の生態学や異性原性についての手がかりを持っておらず、崩壊する絶え間ない道筋を見
ることができません。彼らがそうする限り、彼らはそれについて何かを言ったり、何かをすることによって個人的
な不快感を危険にさらすことはありません(利己主義と臆病)。 
 
読者は、私がユーロによって多様の「民族浄化」について話していることを示唆しましたが、世界中で起こってい
ることはまさにその逆です。私は実際に多様なアメリカと産業文明の破壊をジェノサイドと考えていなかったが、
あらゆる種類のユーロ(そして日本や韓国人などの多様な多くのグループ)の数が着実に減少し、その国は多様に引き
継がれるので、ユーロが彼らの減少の原因となる十分な子供を生み出すことができなかった。アルQ a edaやISISのよ
うないくつかのゼアロット(しかし、将来的にはイスラム教徒が世界の約1/5から約1/3に増加し、狂信をa繁殖させる
コンディションを刺激する)は、すべてのユーロ(そしてユダヤ人とスンニ派とフェミニストとキリスト教徒など)を
排除したいと考えています。 そしてアラブ人は確かにイスラエルを取り壊すでしょうが、そうでなければあなたに
無料の昼食を与えている人々を取り除く動機はほとんどありません(もちろん、昼食が止まって文明が崩壊するまで
のランチの大きさを把握する人はほとんどいません)。しかし、時間が経ち、スペースと資源の競争nがますます絶望
的になるにつれて、すべてのユーログループの大量虐殺は明示的な目標になるかもしれませんが、主にそれは常に
cas eであり、常にそうである他のグループに対する様々な多様なグループの攻撃によってはるかに影を落とすでし
ょう。いずれにせよ、すべてのユーロと多くの多様なグループは確かに運命づけられています - 私たちは、米国(当
時メキシコの一部)とヨーロッパがもはやどこでも無政府状態を抑圧するお金や意志を持っていないとき、彼らは自
宅でそれを制御することができないので、およそ2100以上を話しています。 
 
私がこれらの実現に来て衝撃的です(私は最近までこれらの問題について真剣に考えたことがありませんでした)、私
はアメリカや他の「民主主義」(アメリカはファシズムに片足を持ち、共産主義にはもう片足を持っています)への希
望は見当たりません。もちろん、それは他の場所ではほとんど同じになるだろうし、ユーロとダイバーシティの両
方は、中国がすぐに民主主義を採用することを祈るべきです(彼らも崩壊する)か、彼らは外と内側から運命づけられ
ています。民主主義が致命的な欠陥のあるシステムであるということは、歴史や人間性を把握している人にとって
ニュースではありません。私たちの第二の大統領ジョン・アダムズは、1814年にこれを言いました: 
 
「私は、民主主義が君主制や貴族よりも、全体的に、そして長期的には悪質であったとは言いません。民主主義は
貴族や君主制ほど耐久性を持つことはなかったし、決して耐え難いことはない。しかし、それが続く間、それはど
ちらかよりも血まみれです。...民主主義は決して長く続かないことを覚えておいてください。それはすぐに無駄にな
り、排気し、殺人そのものを無駄にします。自殺しない民主主義はまだなかった。民主主義は貴族や君主制よりも
無駄ではなく、誇り高く、利己的でなく、野心的でもなく、貪欲ではないと言うのは無駄です。それは真実ではな
く、実際には、歴史のどこにも現れません。これらの情熱は、単純な政府のすべての形態の下で、すべての男性で
同じであり、チェックされていない場合、詐欺、暴力、残酷さの同じ効果を生み出します。虚栄心、誇り、貪欲、
または野心の前に明確な見通しが開かれるとき、彼らの簡単な喜びのために、最も思いやりのある哲学者と最も良
心的な道徳家が誘惑に抵抗するのは難しいです。個人は自分自身を征服しました。国家と大きな人体は、決してあ
りません。 ジョン・アダムズ、ジョンとアビゲイル・アダムスの手紙 
 
最も基本的な事実は、ほとんど言及されていないが、貧困層のかなりの割合を貧困から引き上げ、そこに留めるの
に十分な資源がアメリカや世界に存在しないことである。 これを行う試みは、アメリカを破産させ、世界を破壊す
ることです。私たちの遺伝的品質と同様に、食料を生産する地球の能力は毎日低下します。そして今、いつものよ
うに、貧しい人々の最大の敵は他の貧しい人々であり、金持ちではありません。劇的かつ即時の変化がなければ、
アメリカの崩壊や民主主義システムに続く国を防ぐ望みはありません。 
 
だから、アン・コールターが正しいことは明らかであり、いくつかの本当に奇跡的な変化がすぐに起こらない限り
、それはさよならアメリカとこんにちは第三世界地獄です。唯一の慰めはns are、私たち年配の人々は、それが私た
ちの生涯の間に確定しないことを知って慰めを取ることができるということです, 子供のいない私のような人は、結
果に苦しむ子孫を持っていないだろう, そして, これを実現する人の子孫(すなわち、ほぼすべての人) 彼らの祖先と同
じくらい嫌いになるので、彼らは地球上で地獄に値します. 
 
 
